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СЕЋАЊА, ГРАЂА, ПРИЛОЗИ
UDC 78.071.1:929 Stojanović P.
БИ ЉА НА С. МИ ЛА НО ВИЋ
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град
Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per
ПРО У ЧА ВА ЊЕ УМЕТ НИЧ КЕ БИ О ГРА ФИ ЈЕ И  
МУ ЗИЧ КОГ ДЕ ЛО ВА ЊА ПЕ ТРА СТО ЈА НО ВИ ЋА:  
ПРИ ЛОГ ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈИ И РАЗ МА ТРА ЊУ  
ИС ТРА ЖИ ВАЧ КИХ ИЗ ВО РА*
СА ЖЕ ТАК: У тек сту се раз ма тра до ку мен та ци ја из по ро дич не ар хи ве по то ма ка 
ком по зи то ра Пе тра Сто ја но ви ћа (1877–1957), ко ја је 2018–2019. го ди не по сла та Му зи-
ко ло шком ин сти ту ту СА НУ. Гра ђа је си сте ма ти зо ва на и са гле да на у кон тек сту до са-
да шњих про у ча ва ња до ку ме на та о овом умет ни ку. Пред ста вљен је њен са др жај, ука-
за но је на њен зна чај у ис тра жи ва њу раз ли чи тих аспе ка та би о гра фи је и умет нич ког 
де ло ва ња Пе тра Сто ја но ви ћа. Тек сту је при ло жен по пис гра ђе.
КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: По ро дич на за о став шти на по то ма ка Пе тра Сто ја но ви ћа, Му-
зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Би бли о те ка Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, 
ис тра жи ва ње ар хив ских из во ра.
Ис тра жи ва ње ства ра ла штва и број них про фе си о нал них ак тив но-
сти ком по зи то ра, ви о ли ни сте, ка мер ног му зи ча ра, ди ри ген та и му зич-
ког пе да го га Пе тра Сто ја но ви ћа (1877–1957) за са да је пар ци јал но. Ме-
ђу на род ни на уч ни скуп Му зи ко ло шког дру штва Ср би је ко ји је био 
по све ћен Сто ја но ви ћу и ком по зи то ри ма ње го ве ге не ра ци је – Пе тру 
Кр сти ћу (1877–1957) и Ста ни сла ву Би нич ком (1872–1942), до при нео је 
ра све тља ва њу мар ги нал ног по ло жа ја овог умет ни ка у кон тек сту му-
зи ко ло шког ка но на, про у ча ва њу раз ли чи тих аспе ка та Сто ја но ви ће ве 
умет нич ке би о гра фи је, ком по зи ци о но-стил ских окви ра по је ди них 
де ла, као и при ме ра ре цеп ци је ње го вог опу са и из во ђа штва (уп. Ми­
ла­но­вић 2017). Ме ђу тим, исто вре ме но је по ста ла ја сни ја не до вољ на 
* Сту ди ја је ре зул тат ра да на про јек ту Иден ти те ти срп ске му зи ке од ло кал них до гло­
бал них окви ра: традицијe, про ме не, иза зо ви Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, ко ји фи нан си ра 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (OН 177004).
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по кри ве ност до са да шњих ис тра жи ва ња, а по себ но су се отво ри ла пи-
та ња о иден ти фи ко ва њу, по пи си ва њу и про у ча ва њу ар хив ских и дру гих 
на уч них из во ра и ком пле ти ра њу би бли о гра фи је, као нео п ход них ко ра-
ка у све о бу хват ни јем му зи ко ло шком при сту пу Сто ја но ви ће вом ра ду. 
Ре ша ва ње тих пи та ња сло жен је за да так због на гла ше не про фе си о нал не 
мо бил но сти овог умет ни ка и раз у ђе не, још увек при лич но не пот пу не 
ма пе ње го вог кон церт ног и ства ра лач ког пред ста вља ња, ко ја об у хва та 
не са мо раз ли чи те цен тре Евро пе већ и Се вер не и Ју жне Аме ри ке.1
У овом тек сту пр вен стве но ћу се ба ви ти до ку мен та ци јом из по-
ро дич не ар хи ве Сто ја но ви ће вих по то ма ка, ко ју су Стан ка Јо ва но вић 
(рођ. 1931) и Мар ко Ди ми три је вић (1976), на след ни ци ком по зи то ро ве 
ро ђе не се стре Кон стан ци је Стан ке Ди ми три је вић (1872–1954), по сла ли 
Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ.2 Реч је о гра ђи ко ју чи не ра зно род ни 
ма те ри ја ли, од ру ко пи сних и штам па них ком по зи ци ја, пре ко фо то гра-
фи ја и пре пи ске, до тек сто ва о Сто ја но ви ћу и чла но ви ма ње го ве по ро-
ди це. До ку мен та ци ја је при сти гла у два на вра та, у апри лу 2018. и ма ју 
2019. го ди не. Од укуп но 213 по пи са них је ди ни ца, Ин сти ту ту је по кло-
ње но 93 је ди ни це, а це ло куп на гра ђа усту пље на је у елек трон ском 
фор ма ту. Ма њи део ма те ри ја ла ко ји је до сту пан са мо у ди ги тал ној 
фор ми остао је у по се ду да ро да ва ца, ве ћи се на ла зи у ар хи ви Ели за-
бе те За сти је ра (Eli sa beth Za sti e ra /1944/), уну ке Пе тра Сто ја но ви ћа, док 
је не ко ли ци на до ку ме на та по кло ње на пи ја нист ки њи На та ши Шпа чек 
(уп. По пис на кра ју тек ста).
С об зи ром на елек трон ску до ступ ност свих је ди ни ца, гра ђа се 
мо же са гле да ти као је дин стве на ар хив ска це ли на. Пред ста ви ћу њен 
са др жај и ука за ћу на њен зна чај за ис тра жи ва ње би о гра фи је и умет-
нич ког де ло ва ња Пе тра Сто ја но ви ћа. На сто ја ћу да је про бле ма ти зу јем 
и са гле дам у кон тек сту до са да шњих про у ча ва ња до ку ме на та о овом 
1 Пе тар Сто ја но вић оства рио је низ умет нич ких ре зул та та у свим сре ди на ма у ко ји ма 
је жи вео (Бу дим пе шта, Беч, Бе о град). По ред пе да го шког ра да на Но вом беч ком кон зер ва-
то ри ју му и у окви ру соп стве не при ват не шко ле за уса вр ша ва ње ви о ли ни ста у Бе чу, био је 
ис так нут ви о лин ски пе да гог, а јед но вре ме и ди рек тор Му зич ке шко ле „Стан ко вић“, као и 
је дан од осни ва ча и пр вих ре дов них про фе со ра Му зич ке ака де ми је у Бе о гра ду. Сво јим ком-
по зи тор ским и из во ђач ким пред ста вља њи ма у пе ри о ду од по чет ка до сре ди не ХХ ве ка 
укљу чи вао се у му зич ку кул ту ру мно гих гра до ва, ка ко Aустроугарскe мо нар хи је та ко и 
срп ске, те по том и обе ју го сло вен ске др жа ве. Ње го ва му зи ка еми то ва на је на не мач ким ра-
дио-ста ни ца ма, а кон церт но је из во ђе на и на оба аме рич ка кон ти нен та. Уз об ја вље не ин-
фор ма ци ја из ње го ве би о гра фи је (уп. нпр. Ри­Бић­2003), по да ци о ње го вом ра ду по сто је у 
не по пи са ном де лу ње го ве за о став шти не на ФМУ и у до ку мен та ци ји из по ро дич не ар хи ве 
Сто ја но ви ће вих по то ма ка до ступ не у Ар хи ву Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ.
2 Да ро дав ци жи ве у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма – Стан ка Јо ва но вић у 
Пoртланду (Оре гон), а Мар ко Ди ми три је вић у Сан Хо зеу (Ка ли фор ни ја). Стан ка Јо ва но вић 
је кће р ка Ми ло ша Ди ми три је ви ћа (1896–1975), од но сно уну ка ком по зи то ро ве се стре. Мар-
ко Ди ми три је вић је син Ми ха и ла Ми ше Ди ми три је ви ћа (1932–2017), бра та Стан ке Јо ва но вић, 
од но сно пра у нук Сто ја но ви ће ве се стре Стан ке.
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умет ни ку, јер сам би ла у при ли ци да се по дроб ни је и у ду жем вре мен-
ском ин тер ва лу ба вим при мар ним из во ри ма о Сто ја но ви ћу, пр вен стве но 
то ком осми шља ва ња и при пре ме по ме ну тог на уч ног ску па и звуч ног 
из да ња по све ће ног ком по зи то ру.3 Та да сам сте кла де та љан увид у све 
по пи са не и не по пи са не ма те ри ја ле из за о став шти не Пе тра Сто ја но ви ћа, 
ко ја се чу ва у Би бли о те ци Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду 
(ФМУ), као и у про у ча ва ња у окви ру про јек та Зна ме ни ти Ср би из Бу­
ди ма и Пе ште (2002–2005).4 За хва љу јем ко ле га ма ко ји су ми у то ме 
по мо гли.5 Исто вре ме но, кон так ти са Стан ком Јо ва но вић, Ели за бе том 
За сти је ра, а по сред но и с Мар ком Ди ми три је ви ћем, омо гу ћи ли су ми ди-
рек тан увид не са мо у ар хи ву већ и у по ро дич ну кул ту ру се ћа ња Сто-
ја но ви ће вих по то ма ка. Кроз обим ну пре пи ску ко ју сам с њи ма во ди ла 
од 2017. го ди не до да нас, до би ја ла сам ис црп не од го во ре на број на 
пи та ња о гра ђи, ком по зи то ру, чла но ви ма ње го ве по ро ди це и ши ре. 
Да ро дав ци су уло жи ли огро ман труд у ис пи си ва ње нео п ход них по да-
та ка, сре ђи ва ње, ске ни ра ње, а по том и сла ње до ку мен та ци је, што ми 
је олак ша ло при ступ ма те ри ја ли ма и из ра ди фи нал ног по пи са гра ђе. 
На све му то ме ве о ма сам им за хвал на.
О из во ри ма у до са да шњим ис тра жи ва њи ма:  
кра так пре глед
Нај ва жни ју и не за о би ла зну би бли о теч ко-ар хив ску це ли ну у ис тра-
жи ва њу ства ра ла штва и умет нич ког ра да Пе тра Сто ја но ви ћа чи ни 
ње го ва за о став шти на ко ја се чу ва у Би бли о те ци ФМУ. Оста ви лац те 
3 Пр во бит на иде ја у окви ру про јек та Ре а фир ма ци ја за бо ра вље не срп ске му зи ке Му-
зи ко ло шког дру штва Ср би је об у хва та ла је ор га ни зо ва ње ме ђу на род ног на уч ног ску па, 
ве ли ке из ло жбе и ни за кон це ра та по во дом го ди шњи ца Сто ја но ви ћа, Би нич ког и Кр сти ћа. 
С об зи ром на до ступ на ма те ри јал на сред ства одр жан је са мо на уч ни скуп, а у окви ру ње га 
и кон церт Сто ја но ви ће ве му зи ке. Го ди ну да на ка сни је, 15. де цем бра 2018, у окви ру истог 
про јек та ор га ни зо ван је и сни мљен још је дан кон церт Сто ја но ви ће вих оства ре ња, а на осно-
ву сни ма ка при ре ђен је и об ја вљен ком пакт-диск со на та за ви о ли ну и кла вир (бр. 2, оп. 18), 
ви о лу и кла вир (бр. 2, оп. 108) и ви о лон че ло и кла вир (оп. 55), ко је су Ми ља на По по вић 
Ма тер ни (ви о ли на), Љу бо мир Ми ла но вић (ви о ла), Ср ђан Сре те но вић (ви о лон че ло) и Не да 
Хоф ман (кла вир) при пре ми ли и из ве ли на осно ву ру ко пи сних из во ра по ме ну тих де ла (уп. 
Ми­ла­но­вић 2019). 
4 Ви де ти не по пи са ну до ку мен та ци ју про јек та Зна ме ни ти Ср би из Бу ди ма и Пе ште, 
2002–2005. Ар хив Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, зби р ка: Ар хи ва Му зи ко ло шког ин сти-
ту та САН/СА НУ (у да љем тек сту: АМИ СА НУ, Ар хи ва МИ САН/СА НУ, 2002–2005).
5 За хвал на сам, пре све га, му зи ко ло гу и ви шем би бли о те ка ру Ро ма ни Ри бић (1970–
2018), ко ја ми је у ви ше на вра та сла ла ске ни ра ну до ку мен та ци ју из Сто ја но ви ће ве за о став-
шти не по хра ње не у Би бли о те ци ФМУ. За хвал ност ду гу јем и Иго ру Ра де ти, му зи ко ло гу и 
би бли о те ка ру за по сле ном у Би бли о те ци ФМУ, а за тим и др Да ни ци Пе тр о вић, на уч ном 
са вет ни ку у пен зи ји, и Ве ри Ти фен та лер (Ve ra Ti e fent ha ler), му зи ко ло гу и сла ви сти, ко је су 
с Ро ма ном Ри бић са ра ђи ва ле на про јек ту Зна ме ни ти Ср би из Бу ди ма и Пе ште и од ко јих 
сам до би ла по је ди не ин фор ма ци је о ис тра жи ва њи ма Пе тра Сто ја но ви ћа.
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„би бли о те ке це ли не“ би ла је Сто ја но ви ће ва дру га су пру га, Љу би ца 
Ми ла Сто ја но вић ро ђе на Пе тр о вић (1891–1966), ко ја је Фа кул те ту по-
кло ни ла или за ве шта ла ком по зи то ро ву ру ко пи сну и дру гу до ку мен-
та ци ју (ри­Бић 2014: 167).6 Нај ве ћи сег мент за о став шти не чи ни нот на 
гра ђа, у ко јој су пре те жно за сту пље ни Сто ја но ви ће ви ру ко пи си. Овај 
сег мент би бли о теч ки је об ра ђен и му зи ка ли је су јед ним де лом кон-
зер ви ра не у окви ру про јек та Би бли о те ке ФМУ под на зи вом „Об ра да 
ру ко пи сних му зи ка ли ја Пе тра Сто ја но ви ћа (1877–1957). Из ра да елек-
трон ског ка та ло га и би о би бли о гра фи је ком по зи то ра“ (2013), ко јим је 
ру ко во ди ла Ро ма на Ри бић. Ка та лог тог нот ног фон да до сту пан је у 
елек трон ској ба зи по да та ка уза јам ног би бли о теч ког си сте ма Вир ту ел не 
би би ли о те ке Ср би је CO BISS (Ри­Бић­2014).7 Та ко ђе, за по че то је сре ђи-
ва ње и по пи си ва ње оста ле не књи жне гра ђе из ове за о став шти не, ко је 
је пред ста вље но на на уч ном ску пу по све ће ном Сто ја но ви ћу, Кр сти ћу 
и Би нич ком (Ри­Бић 2017). Тај ма њи део би бли о те ке це ли не об у хва та 
ра зно вр сну гра ђу, а сход но ти пу и бро ју до ку ме на та бли зак је са др жа-
ју ма те ри ја ла ко ји су при сти гли у Ин сти тут, с ко јим се и пре кла па у 
по је ди ним је ди ни ца ма.8 
За раз ли ку од не по пи са ног де ла би бли о те ке це ли не, сег мент ко ји 
чи не му зи ка ли је био је из вор му зи ко ло шких ис тра жи ва ња и пре би бли-
о теч ке об ра де ове гра ђе. По чев од осам де се тих го ди на про шлог ве ка, 
Сто ја но ви ће вим ства ра ла штвом ко је об у хва та оби ман и жан ров ски 
бо гат опус ис кљу чи во су се ба ви ли сту ден ти на Ка те дри за му зи ко ло-
ги ју и ет но му зи ко ло ги ју ФМУ. Та ко су у ра спо ну од две де це ни је на-
ста ли не ко ли ко се ми нар ских ра до ва и два обим ни ја при ло га – ди плом-
ски рад о свим ин стру мен тал ним кон цер ти ма и ма ги стар ски рад о 
6 Ни је утвр ђе но ка да је за о став шти на при спе ла на ФМУ. Не до ста је од го ва ра ју ћа до-
ку мен та ци ја о за ве шта њу, па се за о став шти на (за са да) не мо же оква ли фи ко ва ти као ле гат, 
већ као би бли о те ка це ли на (ри­Бић 2014; 2017). Нот на гра ђа из за о став шти не пр ви пут је 
за ве де на у ин вен та ру но та 1967. го ди не (ри­Бић 2014: 167). Бу ду ћи да је Љу би ца Сто ја но вић 
пре ми ну ла 1966. го ди не, мо гу ће је да је за о став шти на сти гла на Фа кул тет непо сред но по сле 
ње не смр ти и да је убр зо по том и ин вен та ри са на.
7 У пре тра жи ва њу му зи ка ли ја Пе тра Сто ја но ви ћа у окви ру елек трон ског ка та ло га 
Би бли о те ке ФМУ (http://www.vbs.rs/scripts/co biss?com mand=CON NECT&ba se=70178) тре-
нут но се мо же из ли ста ти 261 за пис, а од тог укуп ног бро ја чак 233 за пи са чи не ру ко пи сне 
је ди ни це. 
8 На осно ву уви да у за о став шти ну на ФМУ и пре зен та ци ју Ро ма не Ри бић, пред ста вљену 
на по ме ну том на уч ном ску пу, део не по пи са не гра ђе би бли о те ке це ли не има укуп но 207 је ди-
ни ца. Од то га, укуп но 115 је ди ни ца ди рект но се од но си на Сто ја но ви ћев рад и об у хва та 8 
ком по зи то ро вих ау то би о гра фи ја, 1 би о гра фи ју, 6 лич них до ку ме на та, 16 пи са ма и до пи са, 
29 фо то гра фи ја, 35 кон церт них про гра ма, 4 ин струк тив на за пи са, 9 Сто ја но ви ће вих на пи са 
об ја вље них у штам пи, 7 ано ним них на пи са или на пи са из штам пе дру гих ау то ра. Оста ле 
92 је ди ни це пред ста вља ју штам па не ком по зи ци је дру гих ау то ра, ко је су чи ни ле део Сто ја-
но ви ће ве лич не би бли о те ке. Услед смр ти Ро ма не Ри бић (2. ја ну а ра 2018) рад на сре ђи ва њу 
и по пи си ва њу гра ђе остао је, за са да, не до вр шен.
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ка мер ној му зи ци Пе тра Сто ја но ви ћа (Hin­Cak­1985;­CVet­ko­Vić­2006).9 
Ме ђу сту дент ске тек сто ве спа да и на пис о ли бре ту ком по зи то ро ве 
му зич ке дра ме Бла жен ки на за кле тва, ра ђен као се ми нар на основ ним 
сту ди ја ма му зи ко ло ги је, ко ји је је ди ни од на ве де них ра до ва об ја вљен 
(Цве­јић­1998). Иа ко је на по ме ну том на уч ном ску пу не ко ли ко при ло-
га му зи ко ло га и му зич ких те о ре ти ча ра би ло по све ће но ана ли тич ким 
аспек ти ма по је ди них Сто ја но ви ће вих ком по зи ци ја, ве ћи на му зич ких 
де ла овог ау то ра до са да ни је ана ли зи ра на ни ти об ра ђе на у не ком дру гом 
на уч ном по гле ду. Сто га је знат но ума ње на мо гућ ност све о бу хват ни јег 
са гле да ва ња ком по зи ци о но-тех нич ких, стил ских и по е тич ких ди мен-
зи ја Сто ја но ви ће вог ства ра ла штва. То се по себ но од но си на ње го ву 
сцен ску му зи ку, пр вен стве но на опе ру Ти гар, оп се жну му зич ку дра му 
Бла жен ки на за кле тва и ба ле те Кра ље вић и Мир ја на и Де вет чи ра ка, 
ко ји се на ла зе ме ђу му зи ка ли ја ма би бли о те ке це ли не.
Пи та ње про на ла же ња, об ра де и по пи си ва ња из во ра ре ле вант них 
за ис тра жи ва ње би о гра фи је и умет нич ког де ло ва ња Пе тра Сто ја но ви ћа 
пр ви пут је по ста вље но у окви ру про јек та Зна ме ни ти Ср би из Бу ди ма 
и Пе ште (2002−2005), ко ји је ор га ни зо ва ла Срп ска са мо у пра ва у Бу дим-
пе шти. На ме ра по кре та ча про јек та ис пр ва је ис кљу чи во би ла усме ре-
на на об ја вљи ва ње при год не, ши рој пу бли ци при сту пач не књи жи це 
о овом умет ни ку, ко ја је ка сни је и штам па на по во дом 100. го ди шњи це 
пре ми је ре Сто ја но ви ће ве ве се ле опе ре Ти гар у Бу дим пе шти (ком­По­
зи­тор,­ви­о­ли­ни­ста­и­му­зич­ки­Пе­да­ГоГ­Пе­тар­сто­ја­но­вић 2005). Ме ђу тим, 
на ини ци ја ти ву др Да ни це Пе тро вић, у то вре ме на уч не са вет ни це и 
ди рек тор ке Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, ко ја се укљу чи ла у ру ко-
во ђе ње про јек том, ор га ни зо ван је и рад на при ку пља њу и ис тра жи ва њу 
на уч них из во ра ве за них за Сто ја но ви ћа.10
Про у ча ва ња у окви ру про јек та оба вља ле су Ро ма на Ри бић и Ве ра 
Ти фен та лер. Обе ау тор ке до при не ле су ин фор ма тив но сти по ме ну тог при-
год ног из да ња о Сто ја но ви ћу, али су об ја ви ле и за себ не, на уч не ра до ве. 
Ри би ће ва је та да за по че ла сво ју ак тив ност на сре ђи ва њу и по пи си ва њу 
9 Два се ми нар ска ра да пи са на на ис тој Ка те дри та ко ђе су по све ће на ка мер ном ства-
ра ла штву: Пе тар Сто ја но вић: ка мер на му зи ка – фор ма као тра ди ци о нал ни слој Ива не 
Пер ко вић и Ка мер на му зи ка Пе тра Сто ја но ви ћа до 1914. го ди не Јо ва не Сто кић (пре ма 
Цвет­ко­вић­2006:­316).
10 У мар ту 2002. го ди не, Да ни ци Пе тро вић по ну ђе но је да за 125. го ди шњи цу Сто ја-
но ви ће вог ро ђе ња на пи ше текст за „све шчи цу“ о ком по зи то ру, ко ја је тре ба ло да бу де штам-
па на већ „до дру ге по ло ви не ок то бра“. За ми шље но из да ње тре ба ло је да об у хва ти око 16 
штам па них стра ни ца А5 фор ма та с илу стра ци ја ма. Та ко ђе, ор га ни за то ри су пла ни ра ли да 
се по во дом из да ња одр жи кон церт ви о ли ни сте Сте фа на Ми лен ко ви ћа и Гу да ча Св. Ђор ђа 
(Пи смо Пе тра Ла сти ћа, пред сед ни ка Са мо у пра ве Ср ба у Ма ђар ској из Бу дим пе ште упу ће-
но Да ни ци Пе тро вић, 25. март 2002. АМИ СА НУ, Ар хи ва МИ САН/СА НУ, 2002–2005). С 
об зи ром на кра так рок и на не ис тра же ност Сто ја но ви ће вог ра да, из да ње је од ло же но и пре-
ду зе ти су ко ра ци у при ку пља њу и про у ча ва њу из во ра.
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Сто ја но ви ће ве за о став шти не у Би бли о те ци ФМУ. Об ја ви ла је пр ву 
би о граф ску сту ди ју о овом умет ни ку (Ри­Бић­2003), при ло жив ши јој 
де та љан по пис де ла, с опи сом ру ко пи са, пре пи са и штам па них из да ња 
до ступ них у за о став шти ни, као и по да ци ма о дру гим Сто ја но ви ће вим 
ком по зи ци ја ма ко је се по ми њу у по је ди ним кри ти ка ма из ме ђу два 
свет ска ра та или у ка сни јим ен ци кло пе диј ским је ди ни ца ма и му зич ким 
при руч ни ци ма (иСто: 170–185). Ве ра Ти фен та лер про у ча ва ла је пе ри-
од Сто ја но ви ће вог де ло ва ња у Бе чу и об ја ви ла је текст о ре цеп ци ји 
ком по зи то ро вих опе ре та ко је су пре ми јер но пред ста вље не, а по том и 
из во ђе не у ау стриј ској пре сто ни ци (Ти­Фен­та­лер 2005). Та да је то би ла 
пр ва, а за са да је јед на од све га две об ја вље не на уч не сту ди је о ре ак ци-
ји кри ти ке и пу бли ке на ства ра ла штво и кон церт не ак тив но сти Пе тра 
Сто ја но ви ћа (иСто; цвет­ко­вић 2006).
Зна ча јан сег мент ра да Ти фен та ле ро ве у окви ру на ве де ног про јек-
та од но сио се на ис тра жи ва ња у беч ким ар хи ви ма и би бли о те ка ма. 
Са ку пље ни су и узо р но си сте ма ти зо ва ни по да ци о Сто ја но ви ће вим 
из у зет ним ус пе си ма то ком сту ди ја на Кон зер ва то ри ју му и по сле њих, 
кон так ти ма и са рад њи с по је ди ним умет ни ци ма, те ње го вом ре про дук-
тив ном ра ду, а про на ђе ни су и ру ко пи си сим фо ниј ске по е ме Три глав 
и опе ре Фло ри бе ла (Flo ri bel la).11 Бу ду ћи нео бја вље не, те ин фор ма ци је 
ду го су би ле не по зна те. Ка сни је су до пу ње не но вим ис тра жи ва њи ма 
и пред ста вље не на на уч ном ску пу о Сто ја но ви ћу, Кр сти ћу и Би нич ком 
(ајГ­нер­2017;­ко­ка­но­вић­Мар­ко­вић,­Мер­кел­ти­Фен­та­лер­2017).
Јед но од ва жних, а за от кри ва ње из во ра и кључ них на сто ја ња ис тра-
жи ва ча у окви ру про јек та Зна ме ни ти Ср би из Бу ди ма и Пе ште од но-
си ло се на иде ју да се при ку пе ин фор ма ци је о свим Сто ја но ви ће вим 
по том ци ма, ка ко би се и тим пу тем евен ту ал но до шло до до ку ме на та 
о ком по зи то ру. Ус по ста вљен је кон такт с Ми ха и лом Ми шом Ди ми три-
је ви ћем и Ксе ни јом Или је вић (1923–2005), та ко ђе уну ци ма већ по ме-
ну те Сто ја но ви ће ве се стре Стан ке.12 Ми ха и ло Ди ми три је вић чу вао је 
до ку мен та ци ју свог стри ца Жар ка Ди ми три је ви ћа (1908–1995), ко ји је 
у сво јој ар хи ви имао до ста ма те ри ја ла о Сто ја но ви ћу. Ин сти ту ту је 
11 Реч је о ис пи си ма из беч ких ар хи ва и би бли о те ка (Ar chiv Bi bli ot hek und Sam mlun gen 
der Ge sellschaft der Mu sik fre un de; Handschrif ten sam mlung der Wi en bi bli ot hek im Rat ha us; 
Mu sik sam mlung der Österreichischen Na ti o nal bi bli ot hek, Do blin ger-Ar chiv), ко је је Ве ра Ти фен-
та лер си сте ма ти зо ва ла у тек сту „Pe tar Sto ja no vić und se i ne Ze it in Wi en“ (нео бја вљен ру ко пис, 
стр. 1–10). Тек сту су при ло же ни по пи си из во ра под на сло ви ма „Qu el len zu den Fo to ko pien“ 
(стр. 1–2) и „Zu den Handschrif ten“ (стр. 1–2). Та ко ђе, Ти фен та ле ро ва је о на пре до ва њу сво јих 
ис тра жи ва ња из ве шта ва ла Да ни цу Пе тро вић. Уп. нпр. пи смо Ве ре Ти фен та лер из Бе ча 
упу ће но Да ни ци Пе тро вић, 3. април 2004. (АМИ СА НУ, Ар хи ва МИ САН/СА НУ, 2002–2005).
12 Пре ма ин фор ма ци ја ма Стан ке Јо ва но вић, Ксе ни ја Или је вић би ла је кће р ка Зор ке 
Или је вић, ро ђе не се стре Жар ка Ди ми три је ви ћа, као и Ми ло ша Ди ми три је ви ћа, оца Стан ке 
Јо ва но вић.
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усту пио ко пи је по је ди них по ро дич них фо то гра фи ја и дру ге гра ђе, 
до при нев ши и ви зу ел но-до ку мен тар ном иден ти те ту при год не пу бли-
ка ци је про јек та (ком­По­зи­тор,­ви­о­ли­ни­ста­и­му­зич­ки­Пе­да­ГоГ­Пе­тар­сто­
ја­но­вић 2005). До би је на је и не ко ли ци на до ку ме на та од Ксе ни је Или-
је вић, али се тај ма те ри јал углав ном од но сио на по дат ке о по ро ди ци 
Ди ми три је вић.13 Ипак, упр кос те жња ма да се стек не увид у сву до ку-
мен та ци ју ко ју је чу вао Ми ха и ло Ди ми три је вић, као и по ку ша ји ма да 
се про на ђе кон такт с ди рект ним по том ци ма де це Пе тра Сто ја но ви ћа, 
број ин фор ма ци ја остао је не до во љан.14 И ка сни је, ка да се по ста вља ло 
пи та ње по ро дич не за о став шти не, Ми ха и ло Ди ми три је вић на во ђен је 
као је ди ни по знат Сто ја но ви ћев по то мак (ри­Бић 2014: 166).
Гра ђа из по ро дич не за о став шти не по то ма ка Пе тра  
Сто ја но ви ћа: опис, си сте ма ти за ци ја и зна чај до ку ме на та
По об ра ди и си сте ма ти за ци ји до ку мен та ци је о Пе тру Сто ја но ви ћу 
ко ја је 2018–2019. го ди не при спе ла у Му зи ко ло шки ин сти тут мо же се 
сте ћи уку пан увид у по ве за ност раз ли чи тих, већ по ме ну тих по ро дич них 
ар хив ских из во ра о ком по зи то ру. Они во де порекло од три по ро дич не 
ли ни је Пе тра Сто ја но ви ћа и ње го вих нај бли жих срод ни ка. Док би бли о-
те ка це ли на упу ћу је на до ку мен та ци ју ко ја се на ла зи ла код Сто ја но ви ћа 
и ње го ве дру ге су пру ге, ма те ри ја ли до ступ ни у Ин сти ту ту по ве за ни 
су с дру ге две по ро дич не гра не. Јед ну од њих чи не се стра Кон стан ци ја 
Стан ка Ди ми три је вић и ње ни по том ци – си но ви Ми лош и Жар ко Ди-
ми три је вић, уну ка Стан ка Јо ва но вић и унук Ми ха и ло Ди ми три је вић, 
пра у нук Мар ко Ди ми три је вић. Дру га во ди од ком по зи то ро ве пр ве 
су пру ге, Хен ри је те Хе ни Вил чин ске, пре ко кће р ке Ве ре Ка длец, до 
уну ке Ели за бе те За сти је ра.
Стан ка Јо ва но вић и Мар ко Ди ми три је вић об је ди ни ли су до ку мен-
та ци ју на сле ђе ну од ком по зи то ро ве се стре с ма те ри ја ли ма ко је су са-
ку пља ли и чу ва ли ње ни на след ни ци, пре све га Жар ко Ди ми три је вић. 
13 Ко пи је ма те ри ја ла ко је су усту пи ли Ди ми три је вић и Или је ви ће ва чу ва ју се у до ку-
мен та ци ји про јек та. Сва гра ђа ко ја се ме ђу тим ма те ри ја ли ма од но си на Сто ја но ви ћа по сто ји 
и у зби р ци до би је ној то ком 2018–2019, па је овом при ли ком ни је по треб но на во ди ти. Из у зе так 
је ру ко пи сна би о гра фи ја ком по зи то ро вог оца Ев ге ни ја Сто ја но ви ћа (1837–1904) из пе ра 
Стан ке Ди ми три је вић (Стан ка Ч. Ди ми три је вић рођ. Сто ја но вић, „Би о гра фи ја Ев ге ни ја 
Сто ја но ви ћа“, ру ко пис, фо то ко пи ја. АМИ СА НУ, Ар хи ва МИ САН/СА НУ, 2002–2005).
14 Од 1911. до 1940. го ди не Пе тар Сто ја но вић био је у бра ку с Хен ри је том Хе ни Вил чин-
ском (Hen ri et te He ni Wil csin ska /1888–1911/). С њом је имао кћер ку Ве ру Сто ја но вић Ка длец 
(Ka dletz /1912–1978/) и си на Алек сан дра Сто ја но ви ћа (1918–1948). У бра ку с Љу би цом Ми-
лом Сто ја но вић ни је имао де це. Из ис тра жи ва ња Ве ре Ти фен та лер мо же се ви де ти да се 
зна ло је ди но за име Вил чин ске, на осно ву ко јег је Ти фен та ле ро ва по ку ша ва ла да про на ђе 
траг о по том ци ма у Бе чу (уп. „Pe tar Sto ja no vić und se i ne Ze it in Wi en“, ру ко пис. МИ СА НУ, 
Ар хи ва МИ САН/СА НУ, 2002–2005).
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Та ко ђе, по што су уну ци ком по зи то ро ве се стре из гу би ли кон такт са 
Сто ја но ви ће вим уну ци ма по сле смр ти Жар ка Ди ми три је ви ћа (1995), они 
су ове по ро дич не ве зе об но ви ли (2017). То је омо гу ћи ло ме ђу соб ну 
раз ме ну ори ги нал них и ске ни ра них до ку ме на та с Ели за бе том За сти-
је ра. Упр кос чи ње ни ци да се гра ђа и да нас на ла зи на раз ли чи тим ме-
сти ма, ње на об је ди ње ност у елек трон ском фор ма ту омо гу ћа ва уку пан 
увид у ове из во ре и њи хо ву до ступ ност за ис тра жи ва ње.
Ра зно род на до ку мен та о Сто ја но ви ћу из по ро дич не ар хи ве ње го вих 
по то ма ка си сте ма ти зо ва на су пре ма ти пу и са др жа ју у ма ње це ли не, 
а уну тар њих и хро но ло шки. Пр ви део по пи са (А: ПО КЛО ЊЕ НА ГРА ЂА) 
об у хва та: (I) ру ко пи сне и штам па не му зи ка ли је Пе тра Сто ја но ви ћа 
(бр. 1–7 у По пи су), (II) ком по зи то ро ву пре пи ску (бр. 8–13), (III) фо то-
гра фи је Пе тра Сто ја но ви ћа (бр. 14–28), (IV) по је дан кон церт ни про-
грам и пла кат и Сто ја но ви ће ву умр ли цу (бр. 29–31), за тим (V) обим ну 
до ку мен та ци ју Жар ка Ди ми три је ви ћа (бр. 32–69), (VI) исеч ке из штам-
пе и дру ге пе ри о ди ке (бр. 70–85), као и (VII) ро до сло ве и дру ге тек-
сту ал не при ло ге да ро да ва ца (бр. 86–93). Дру ги део по пи са (Б: ГРА ЂА 
У ЕЛЕК ТРОН СКОМ ФОР МА ТУ) са чи њен је пре ма истим кри те ри ју-
ми ма, с тим што је до ку мен та ци ја прет ход но раз вр ста на у три ску пи-
не, пре ма ме сту на ко јем се чу ва. Та ко се из пр ве ску пи не (а: Ар хи ва 
да ро да ва ца) мо же уо чи ти да су Стан ка Јо ва но вић и Мар ко Ди ми три-
је вић за др жа ли део (I) фо то гра фи ја (бр. 94–103) и (II) пи са ма ве за них 
за Пе тра Сто ја но ви ћа (бр. 104–106). Да ро дав ци су у раз ме ни с ком по-
зи то ро вом уну ком (б: Ар хи ва Ели за бе те За сти је ра) пре у зе ли елек трон-
ске ко пи је (I) 20 фо то гра фи ја (бр. 107–126) ко је она чу ва у сво јој ар хи ви, 
док су ње ну лич ну ко лек ци ју обо га ти ли (II) обим ним кор пу сом ори ги-
нал не пре пи ске чла но ва Сто ја но ви ће ве по ро ди це (бр. 127–206). Нај зад, 
тре ћу ску пи ну чи ни (в) гра ђа по сла та На та ши Шпа чек, ко ја са др жи 
Сто ја но ви ће ву умр ли цу, че ти ри фо то гра фи је, јед ну штам па ну му зи-
ка ли ју и при ме рак Пра вил ни ка СО КОЈ-а из 1953. го ди не (бр. 207–213).
Већ на бра ја ње до ку ме на та мо же да упу ти на по је ди на пре кла па ња 
и раз ли ке из ме ђу ма те ри ја ла до ступ них у Ин сти ту ту и у Би бли о те ци 
ФМУ.15 Гра ђа из по ро дич не ар хи ве ком по зи то ро вих по то ма ка са др жи 
ма ло из во ра за ис тра жи ва ње аспе ка та ства ра ла штва Пе тра Сто ја но-
ви ћа. Она је по ти пу до ку ме на та упо ре ди ва с не по пи са ним сег мен том 
по ме ну те би бли о те ке це ли не, јер пру жа из во ре за раз ли чи та ис тра жи-
ва ња би о гра фи је и умет нич ког ра да ком по зи то ра. Ње на спе ци фич ност, 
ме ђу тим, огле да се у знат ном бро ју до ку ме на та ко ји при па да ју кон тек-
сти ма Сто ја но ви ће вог по ро дич ног окру же ња, али и ма те ри ја ла из ка-
сни јег вре ме на, на ста лих по сле ње го ве смр ти. Са др жај гра ђе мо же да 
15 У по пи су гра ђе пре кла па ња су озна че на на по ме на ма. 
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до при не се про у ча ва њу ра зно род них те ма у са гле да ва њу Сто ја но ви ће вог 
де ло ва ња, ко је ћу на зна чи ти у крат ким опи си ма сег ме на та до ку мен та ције.
Фо то гра фи је и пре пи ска чи не нај о бим ни је де ло ве гра ђе и са др же 
нај ви ше ин фор ма ци ја, ко је уз по дат ке из оста лих вр ста до ку ме на та 
има ју зна чај за му зи ко ло шко ис тра жи ва ње. Укуп но 55 фо то гра фи ја 
на ста ло је у ве ли ком вре мен ском ра спо ну од кра ја XIX до осам де се тих 
го ди на XX ве ка. Ве ћи на њих об у хва та по је ди нач не пор тре те ко ји при-
ка зу ју ком по зи то ра од ње го вих сту дент ских до по зних го ди на, за тим 
ње го ве груп не пор тре те с чла но ви ма по ро ди це, као и про фе си о нал не 
фо то гра фи је. Не ко ли ко сни ма ка за бе ле же но је на са хра ни ком по зи то-
ра (бр. 24–28), док део њих до ку мен ту је про сла ву по во дом име но ва ња 
му зич ке шко ле на Убу (бр. 54–59), је ди не му зич ко-про свет не уста но ве 
ко ја но си име Пе тра Сто ја но ви ћа. И пре пи ска по кри ва сли чан вре мен ски 
ра спон, али у њој има ма ло са чу ва них пи са ма из пе ра са мог ком по зи-
то ра. Ме ђу по ро дич ним пи сми ма до ми ни ра пре пи ска ње го вог мла ђег 
бра та Па вла, у ко јој су адре са ти би ли Пе тар Сто ја но вић и мај ка Кон-
стан ци ја (бр. 127–206).16 По себ но се ис ти че пет са чу ва них пи са ма које 
је Сто ја но вић упу ћи вао се стри Стан ки у сво јим по зним го ди на ма (бр. 
9–13). Та ко ђе, ра зни до пи си и пи сма по ти чу из вре ме на по сле ње го ве 
смр ти и све до че о на сто ја њи ма Жар ка Ди ми три је ви ћа да про мо ви ше 
лич ност и ства ра ла штво свог уја ка.
Не го ва ње кул та по ро ди це ка рак те ри стич не за гра ђан ско дру штво 
и ус по ста вља ње ме ђу соб не бли ско сти ме ђу ње ним чла но ви ма до ку-
мен то ва ни су на раз ли чи те на чи не кроз пре пи ску и на фо то гра фи ја ма. 
Сто ја но ви ће ва при вр же ност по ро ди ци и дру же љу би вост у окру же њу 
ши ре фа ми ли је ја сно су уоч љи ви ка ко на фо то гра фи ја ма из окру же ња 
ро ди тељ ског до ма, та ко и на они ма сни мље ним у ње го вим зре лим 
го ди на ма. Део тих ви зу ел них до ку ме на та на стао је то ком лет њих од-
мо ра у иди лич ним пре де ли ма Санкт Гил ге на на оба ли је зе ра Воф ганг зе 
у бли зи ни Салц бур га, ко је је про во дио с де цом, пр вом су пру гом и ње ним 
срод ни ци ма, ка сни је и с уну ци ма (бр. 114–125), за тим то ком пра знич них 
оку пља ња и сла вља с по ро ди ца ма се стре Стан ке и ње них на след ни ка 
(бр. 20, 21, 96), као и дру ге су пру ге, Љу би це Ми ле Сто ја но вић (бр. 103).
У ку ћи Сто ја но ви ће вог оца Ев ге ни ја, срп ског тр гов ца и ком по зи-
то ра-ама те ра, одр жа ва ле су се ве че ри ка мер не му зи ке сва ке су бо те у 
16 На ве де на гру па пи са ма, до пи сни ца и раз глед ни ца, у ко јој се на ла зи и не ко ли ко при-
ме ра пре пи ске Пе тра Сто ја но ви ћа, зах те ва за себ ну об ра ду и де таљ но по пи си ва ње ко је тек 
пред сто ји у да љем ра ду на гра ђи. О Па влу Сто ја но ви ћу (1881–1920), мла ђем бра ту Пе тра 
Сто ја но ви ћа, ма ло је по да та ка. Био је ин же њер же ле знич ког са о бра ћа ја. По чет ком XX ве ка 
сту ди рао је у Ми твај ди и из ве сно вре ме ра дио у фа бри ци „Ринг хо фер“ у Сми хо ву код Пра-
га. Из тих гра до ва пи сао је бра ту Пе тру и мај ци. Го ди не 1919. при дру жио се сво јој се стри 
Стан ки и ње ној по ро ди ци ко ја се из Бу дим пе ште пре се ли ла у Зе мун. За тим је ра дио у фа бри ци 
ва го на у Ни шу. Бо ло вао је од ту бер ку ло зе и пре ми нуо је већ 1920. го ди не (уп. бр. 87 у По пи су).
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зим ским ме се ци ма. Ве ћи на чла но ва ње го ве по ро ди це ба ви ла се му зи-
ци ра њем.17 Ви зу ел не пре зен та ци је при ват ног про сто ра у ко јем је ста-
са вао Пе тар Сто ја но вић укљу чу ју кла вир као сва ко днев ни пред мет 
гра ђан ског мо би ли ја ра, ко ји ће и ка сни је оста ти цен тар оку пља ња 
ње го вог до ма (сл. 1, 2). Та ко ђе, о зна ча ју му зи ке у сва ко днев ном жи во ту 
по је ди них чла но ва ње го ве по ро ди це све до чи и пре пи ска Па вла Сто ја-
но ви ћа, ко ји је у пи сми ма Пе тру и мај ци по ми њао по се ћи ва ње кон це-
ра та и опер ских пред ста ва, јед на ко се ин те ре су ју ћи и за из во ђе ње 
му зи ке свог бра та (бр. 127–206).
Сл. 1. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом (се де: отац Ев ге ни је Сто ја но вић, ба ба по оцу Ју ли ја 
Обе р лор-Ви де ман /Ju lie Ober lo hr-Wi e de mann/, мај ка Кон стан ци ја Сто ја но вић; сто је: Пе тар 
Сто ја но вић, Ма ра Ри ков ски /Ric hov ski/ – кће р ка Кон стан ци ји ног бра та Ле о ни да са Сте ри је, 
брат Ев ге ни је и ње го ва су пру га Ама ли ја Сто ја но вић, Фри ци Ри ков ски /Fri ci Ric hov ski/), 
Бу дим пе шта, око 1900.
17 Уп. Стан ка Ч. Ди ми три је вић рођ. Сто ја но вић. „Би о гра фи ја Ев ге ни ја Сто ја но ви ћа“, 
ру ко пис, фо то ко пи ја. АМИ СА НУ, Ар хи ва МИ САН/СА НУ, 2002–2005.
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Сл.­2. Пе тар Сто ја но вић с пр вом су пру гом и де цом (сто је: кће р ка Ве ра Сто ја но вић, су пру га 
Хен ри је та Хе ни Вил чин ска /Hen ri et te He ni Wil csin ska/ Сто ја но вић, син Алек сан дар  
Сто ја но вић; за кла ви ром Пе тар Сто ја но вић), 1928. или 1930.
Ев ге ни је Сто ја но вић био је ис так нут пред став ник срп ске за јед-
ни це у Бу дим пе шти, члан „цр кве ног од бо ра“, осни вач и пред вод ник 
„пе вач ког дру штва“, ди ри гент сту дент ског хо ра, уче сник и глав ни 
ор га ни за тор бе се да и кон церт них за ба ва ко је су по се ћи ва ли и „ма-
ђар ски ве ли ко до стој ни ци“, као и „Че си и По ља ци“.18 У том кон тек сту 
мо гло би се го во ри ти и о аспек ту ње го ве ин те гри са но сти у мул ти ет-
нич ки кул тур ни про стор Ау стро у гар ске. Слич но све до чи и сфе ра 
при ват но сти ње го ве по ро ди це, ви дљи ва кроз пре пи ску с кра ја XIX и 
по чет ка ХХ ве ка, во ђе ну на не ко ли ко је зи ка. Ев ге ни је Сто ја но вић 
пи сао је су пру зи на не мач ком, го ти цом, а си ну Пе тру на срп ском, 
ћи ри лич ним пи смом.19 Ње гов син Па вле у пи сми ма мај ци обра ћао се 
на не мач ком, бра ту Пе тру на ма ђар ском, док је Пе тар углав ном пи сао 
на срп ском, ћи ри ли цом, укљу чу ју ћи у сво ја пи сма и сег мен те на не-
мач ком је зи ку.
У би о гра фи ји Ев ге ни ја Сто ја но ви ћа, ком по зи то ро ва се стра Стан ка 
озна чи ла је свог оца као ве ли ког Ср би на: „Ср би ја, Цр на Го ра и цар ска 
Ру си ја би ли су ње го ви иде а ли“ ко је је пре но сио и на де цу, ули ва ју ћи 
18 иСто.
19 Ев ге ни је је го во рио 6 је зи ка: срп ски, не мач ки, ма ђар ски, ита ли јан ски, ру мун ски и 
грч ки, а по зна вао је и ен гле ски (иСто).
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им „љу бав за срп ство и оп ште сла вен ство“.20 Су де ћи пре ма пре пи сци, 
је зик ко му ни ка ци је у при ват ној сфе ри и сва ко дне ви ци ни је функ ци о-
ни сао као мар кер на ци о нал не иден ти фи ка ци је за ве ћи ну чла но ва ње-
го ве по ро ди це. Син Пе тар се, ипак, из два јао. У јед ном од два са чу ва на 
пи сма мај ци из 1907. ре тор ски је упи тао: „Е, ми слиш ти, ја ћу ти увек 
шваб ски пи са ти?!?!?!?!“.21
Упра во у то вре ме Сто ја но вић се на ла зио на по чет ку уз ла зне пу та ње 
сво јих умет нич ких ак тив но сти у Бе чу. За со бом је имао пр ве успе хе оства-
ре не то ком студија и не по сред но по сле њих, али је био и без стал ног 
про фе си о нал ног ан га жма на. У по ме ну тим пи сми ма, мај ку оба ве шта ва 
о сво јој сва ко днев ној ру ти ни. Ма да при ти снут ма те ри јал ном оску ди цом 
и штед њом, он је под стак нут оп ти ми змом и по све ћен је ра ду: „Ја вред но 
сви рам ви о ли ну, и вред но ра дим на пар ти ту ри.“,22 „(...) на мо ју пар ти-
ту ру са мо тин та ‘пљу шти’“,23 пи ше мај ци, очи глед но за до во љан сво јим 
умет нич ким на прет ком. По ми ње од ла зак у Опе ру, на пу ту је да до би-
је још два при ват на уче ни ка, а крат ко из ве шта ва и о пла ну да се ње гов 
Кон церт за ви о ли ну и кла вир из ве де по но во, у на ред ној се зо ни.
Од по зна тих ин фор ма ци ја из Сто ја но ви ће ве би о гра фи је ни јед на 
се не ве зу је за 1907. го ди ну. Сто га на ве де не цр ти це о про фе си о нал ним 
ак тив но сти ма за вре ђу ју па жњу. Ис тра жи вач ће на и ћи и на не пот пу на 
име на му зи ча ра по пут Тин те ра, Ша ри ба (Scha rib), Мар те, те ће уз слич-
не по дат ке из пи са ма Па вла Сто ја но ви ћа до би ти тра го ве за иден ти фи-
ко ва ње лич но сти с ко ји ма је ком по зи тор ко му ни ци рао и му зи ча ра ко ји 
су евен ту ал но и из во ди ли ње го ва де ла.24 По ред то га, увид у на ве де ни 
део по ро дич не пре пи ске ко ри стан је и за раз ма тра ње про блем ских 
те ма ве за них за аспек те Сто ја но ви ће вог ин те гри са ња у сре ди ну у ко-
јој је де ло вао и пи та ња ње го вог од но са пре ма (на ци о нал ном) је зи ку и 
му зи ци, а мо же се ста ви ти и у функ ци ју про у ча ва ња му зич ких де ла, 
по себ но оних фол клор не ин спи ра ци је и ка рак те ри стич них на сло ва 
(нпр. Ма те рин ски је зик, бр. 7 у По пи су).
У до са да шњим ис тра жи ва њи ма у ви ше на вра та ука зи ва но је на 
од нос до ми нант них пред став ни ка бе о град ске му зич ке ели те пре ма 
20 иСто.
21 Пи смо Пе тра и Па вла Сто ја но ви ћа мај ци Кон стан ци ји. Беч, 14. ав густ 1907, 4 стра не 
(уп. бр. 127–206).
22 иСто.
23 Пи смо Пе тра и Па вла Сто ја но ви ћа мај ци Кон стан ци ји. Беч, 20. ав густ 1907, 4 стра не 
(уп. бр. 127–206). И ово, као и прет ход но пи смо, пи са но је то ком Па вло вог бо рав ка у Бе чу. 
У пр вом де лу пи ше Пе тар, а у на став ку ње гов брат.
24 Ако се из у зме пе ри од Сто ја но ви ће вог сту ди ра ња, ме ђу умет ни ци ма у Бе чу с ко ји ма 
је са ра ђи вао пре 1907. по ми ње се са мо Па ул Вајн гар тен (Paul We in gar ten /1886−1948/), ко ји је 
са Сто ја но ви ћем из вео ње го ву Со на ту за ви о ли ну и кла вир бр. 1 оп. 3, 1906. го ди не. Не до-
ста ју по да ци о дру гим кон цер ти ма. Уп. ри­Бић 2003; [Вера Тифенталер] „Pe tar Sto ja no vić und 
se i ne Ze it in Wi en.“ АМИ СА НУ, Ар хи ва МИ САН/СА НУ, 2002–2005.
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Сто ја но ви ћу, а по себ но на кри ти ке Ми ло ја Ми ло је ви ћа (1884–1946) 
ко је су де ло ва ле и на део ка сни је, му зи ко ло шке ми сли о овом умет ни ку 
(уп. нпр. цвет­ко­вић 2006). Ми ло је вић је у раз ли чи тим пе ри о ди ма свог 
кри тич ког де ло ва ња ме њао оштри ну сво јих ста во ва пре ма Сто ја но ви ћу. 
Ње го ви на пи си из вре ме на не по сред но пре Сто ја но ви ће вог пре ла ска 
у Бе о град, под стак ну ти и по рат ном пси хо зом про тив све га што је сти-
за ло из Ау стри је, би ли су не са мо не га тив ни већ су оспо ра ва ли Сто ја-
но ви ћа као ком по зи то ра, те уна пред, го то во пам флет ски по зи ва ли на 
ње го во из оп шта ва ње из бе о град ске сре ди не.25 У та квим окол но сти ма, 
озна чен као „туђ“ и „стран“, Сто ја но вић је имао про блем да по де фи-
ни тив ном пре се ље њу 1924. го ди не про на ђе од го ва ра ју ће за по сле ње у 
Зе му ну и Бе о гра ду. По моћ му је пру жио по ро дич ни при ја тељ др Ду шан 
Пут ник, пред сед ник Му зич ког дру штва „Стан ко вић“. За хва љу ју ћи 
Пут ни ку, Сто ја но вић је 1925. го ди не на ста вио сво ју про фе си о нал ну 
ка ри је ру као про фе сор и ди рек тор Му зич ке шко ле „Стан ко вић“. Ком-
по зи то ро ва фо то гра фи ја с Пут ни ком упра во из тог вре ме на са чу ва на 
је у до ку мен та ци ји ње го вих по то ма ка (сл. 3).
Ин те гри шу ћи се у круг умет ни ка оку пље них око Му зич ког дру-
штва „Стан ко вић“, Сто ја но вић је као пе да гог, из во ђач и ком по зи тор 
из гра дио и мре жу сво јих му зич ких са рад ни ка. У бе о град ској му зич кој 
сре ди ни из ме ђу два ра та сте као је и не ко ли ко при зна ња, укљу чу ју ћи 
по зи ци ју ре дов ног про фе со ра Му зич ке ака де ми је у Бе о гра ду (1937). 
Ма ло је гра ђе ме ђу при сти глом до ку мен та ци јом ко ја се од но си на овај 
пе ри од, али је вре дан па жње са чу ван про грам већ по зна тог, све ча ног 
кон цер та по во дом про сла ве 30. го ди шњи це Сто ја но ви ће вог умет нич ког 
ра да (1938). Сто ја но вић се том при ли ком пред ста вио и као ства ра лац 
и као ор ке стар ски ди ри гент, пред во де ћи Бе о град ску фил хар мо ни ју, 
уз су де ло ва ње ви о ли ни сте Сер ђа Па зи ни ја и Хо ра Му зич ког дру штва 
„Стан ко вић“ под упра вом Ми лен ка Жив ко ви ћа (бр. 29 у По пи су). 
У до ку мен та ци ји до ступ ној у Му зи ко ло шком ин сти ту ту мо гу се 
про на ћи ин фор ма ци је о ди на мич ној Сто ја но ви ће вој са рад њи с му зи-
ча ри ма и че стом из во ђе њу ње го вих де ла у зе мљи и ино стран ству у 
по зним го ди на ма ње го вог жи во та. Фо то гра фи је с кон цер та одр жа ног 
26. мар та 1953. по во дом ју би лар ног, 75. ро ђен да на Пе тра Сто ја но ви ћа, 
све до че о ве ли ком по ду хва ту ко јим су ис так ну ти бе о град ски со ли сти 
25 Ми ло је вић је пи сао да Бе о гра ду „Ни су по треб ни (...) Пе ре Стојанoвићи ко ји, Ср би 
по ре клом, не зна ју че сти то ни сво је име да из го во ре и ко ји су се то га име на сти де ли док је 
Ау стри ја би ла Ау стри ја, al ma ma ter.“ (Ми­ло­је­вић 1920: 1). „(Сто ја но вић) је, ипак, у Бе чу 
сте као из ве сну ре пу та ци ју и ми мо же мо да бу де мо за до вољ ни ти ме и да га за мо ли мо да 
оста не у тој сре ди ни са ко јом се са жи вео и ко ју од ра жу је сво јом му зи кал ном кул ту ром спе-
ци фич но Беч ком. Он је туђ на ма и ми смо ту ђи ње му. Ни он од нас не мо же има ти ко ри сти, 
ни ти се ми од ње га мо же мо че му на да ти.“ (Ми­ло­је­вић 1922: 7).
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Бран ко Па је вић, Ла зар и Ми ли ца Мар ја но вић, и ди ри гент Ђу ра Јак-
шић, с Бе о град ском фил хар мо ни јом, ода ли при зна ње ау то ру, из во де ћи 
ње го ве Че ти ри игре из ста рих вре ме на, Кон церт за ви о ли ну и ор ке стар 
бр. 5, оп. 78, Ду пли кон церт за кла вир, ви о ли ну и ор ке стар, оп. 110, и 
сим фо ниј ску по е му Смрт ју на ка, оп. 33.26 По зна ти фо то граф Сте ван 
Кра гу је вић (1922–2002) за бе ле жио је том при ли ком мо мен те на кон-
церт ној сце ни и иза ње (бр. 22, 23, 97, 99–101) (сл. 4). Не ко ли ко фо то-
гра фи ја из ра дио је и у Сто ја но ви ће вом до му, ме ђу ко ји ма сни мак ком-
по зи то ра с умет нич ким па ром Мар ја но вић све до чи о про фе си о нал ној 
са рад њи и при ја тељ ству с овим уметни ци ма (бр. 102).
У пи сми ма ко је је ком по зи тор упу ћи вао се стри Стан ки то ком те 
исте, 1953. го ди не, ис тра жи вач мо же про на ћи број не ин фор ма ци је о 
ње го вом де ло ва њу, о то ме ка ко је не у мор но ком по но вао и са ра ђи вао 
с ко ле га ма упр кос при ти ску здрав стве них про бле ма у сво јим по зним 
го ди на ма (бр. 9–13 у По пи су). Већ по ме ну ти Бран ко Па је вић, „но ва 
26 Про грам кон цер та на ла зи се у не по пи са ном де лу Сто ја но ви ће ве за о став шти не у 
Би бли о те ци ФМУ.
Сл.­3. Пе тар Сто ја но вић и др Ду шан Пут ник на из ле ту с чла но ви ма по ро ди це (сто је сле ва: 
син др Пут ни ка, Со фи ја Цо ка Ди ми три је вић – се стри чи на П. Сто ја но ви ћа, Пе тар Сто ја но вић, 
кће р ка др Пут ни ка; се де: др Пут ник, Стан ка Сто ја но вић – се стра П. Сто ја но ви ћа, син  
др Пут ни ка), 1924–1925.
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зве зда“ пре ма Сто ја но ви ће вим ре чи ма, пла ни рао је из во ђе ње Кон цер-
та за ви о ли ну и кла вир бр. 2, ко ји је сво је вре ме но био на ре пер то а ру 
Ја на Ку бе ли ка, као и пред ста вља ње Кла вир ског квар те та у Де-ду ру 
(оп. 15, 1906–1909) и но вих де ла – Со на те у Ге-ду ру (бр. 6, оп. 95, 1946– 
1947) и Три ја за фла у ту, ви о ли ну и кла вир (оп. 125, 1953).27 Сто ја но ви-
ће ву му зи ку из во дио је на кон цер ти ма у Бе о гра ду и Са ра је ву, а у на-
ја ви су би ли кон церт у Же не ви и сни ма ња за ра дио-ста ни це у Ци ри ху 
и Бе о гра ду. Та ко ђе, Ми ли ца Мар ја но вић пред у зе ла је ко ра ке у ве зи с 
пре пи си ва њем Со на те за ви о ли ну и кла вир бр. 5 (оп. 90, 1945–1946), 
ка ко би је у са рад њи с Ла за ром Мар ја но ви ћем пред ста ви ла у Бе чу и 
Бе о гра ду.28 По ме ну ти Ду пли кон церт успе шно су ин тер пре ти ра ли и 
у Оси је ку, био је еми то ван на та ла си ма Ра дио Но вог Са да, а би ло је 
пред ви ђе но и сни ма ње и еми то ва ње овог оства ре ња на бе о град ском 
Ра ди ју.29
Иа ко је мо гу ће да не ки од на ве де них пла но ва ни су би ли ре а ли зо-
ва ни, по да ци ко ји се од но се на по ме ну те, али и на дру ге до ма ће умет-
ни ке (нпр. ви о ли ни ста Пе тар То шков) мо гу да упу те на ис тра жи ва ње 
27 Уп. пи сма, бр. 11–13 у По пи су.
28 Пи смо, бр. 11.
29 Пи сма, бр. 12 и 13.
Сл. 4. Ђу ра Јак шић ди ри гу је Бе о град ском фил хар мо ни јом на кон цер ту по во дом 75. го ди-
шњи це Пе тра Сто ја но ви ћа. Бе о град, КНУ, 26. март 1953. (фо то: С. Кра гу је вић)
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по ја ча ног при су ства Сто ја но ви ће вих де ла на кон церт ним по ди ју ми ма 
сре ди ном ХХ ве ка. Те зу о уче ста ли јим из во ђе њи ма Сто ја но ви ће вих 
опу са на јав ној му зич кој сце ни то га вре ме на по твр ђу ју и дру ги до ступ-
ни по да ци (уп. ри­Бић 2003: 168), укљу чу ју ћи и ин фор ма ци је из Ка та-
ло га чла но ва Удру же ња ком по зи то ра Ср би је, ко ји по сто ји у гра ђи (бр. 
69 у По пи су). По ред то га, по се бан на уч ни по тен ци јал има ју ин фор ма-
ци је о ком по зи то ро вом по знан ству и са рад њи с ино стра ним умет ни-
ци ма. Не ке од њих, по пут, на при мер, за јед нич ке фо то гра фи је с ме ђу-
на род но по зна тим ди ри ген том Бер лин ског фил хар мо ниј ског ор ке стра 
Хан сом фон Бен дом (Hans von Ben da) (бр. 117), тек на во де на по ми сао 
о евен ту ал ном по сто ја њу њи хо ве про фе си о нал не са рад ње. Ме ђу тим, 
по ме ну та пи сма се стри све до че о дру гим при ме ри ма и из во ђе њу Сто ја-
но ви ће ве му зи ке у ино стран ству. На при мер, на мол бу Вер не ра Ле хри ха 
(Wer ner Löhrich), кон церт ног фла у ти сте и до цен та на Ви со кој шко ли 
за му зи ку у Хај дел бер гу, Сто ја но вић је по слао пар ти ту ру Кон цер та за 
фла у ту и кла вир (оп. 71, 1940–1942), јер је Ле хрих имао у пла ну да ово 
де ло пред ста ви на ви ше ра дио-ста ни ца.30 Та ко ђе, по да ци упу ћу ју и на 
са рад њу с умет ни ци ма из Ба ден-Ба де на,31 као и на кон так те с фла у ти-
стом Јо си фом Хаб ши дом, ко ји је ра дио у Мен до зи.32 Упра во је Хаб шид 
пре ми јер но из вео по ме ну ти Кон церт за фла у ту 1951. го ди не,33 а пре-
пи ска ука зу је на на ста вак ње го ве са рад ње са Сто ја но ви ћем. Хаб шид 
је у два на вра та ин тер пре ти рао Ју го сло вен ски рон до, из ве шта ва ју ћи 
ком по зи то ра да је де ло пред ста вље но „са ван ред ним успе хом“34 и да 
су „ју го сло ве ни та мо дир ну ти слу ша ли ме ло ди је у срп ском на род ном 
ду ху“.35 За свој но во о сно ва ни ка мер ни ан самбл при Уни вер зи те ту на-
ру чио је од Сто ја но ви ћа и јед ну ком по зи ци ју, па је том при ли ком на-
стао Трио за фла у ту, ви о ли ну и кла вир (оп. 125). Вре де ло би де таљ ни је 
ис пи та ти ову са рад њу, као и ре цеп ци ју Сто ја но ви ће ве му зи ке, ка ко у 
уни вер зи тет ским, струч ним, и ши рим кру го ви ма ар ген тин ске пу бли ке, 
та ко и ме ђу ју го сло вен ским исе ље ни ци ма у Мен до зи.
30 Пи смо, бр. 11.
31 Пи смо, бр. 13.
32 Уп. пи сма, бр. 11–13. Хаб шид је му зи ку учио у Бе о гра ду, по том у Бе чу, а по пре се-
ље њу у Ар ген ти ну 1949. го ди не (од ка да се ње го во име бе ле жи у хи спа ни зо ва ној ва ри јан ти 
/José Habschied/), до био је по зи ци ју пре да ва ча на На ци о нал ном уни вер зи те ту у Мен до зи 
(Uni ver si dad Na ci o nal de Cuyo) и ме сто со ло фла у ти сте у сим фо ниј ском ор ке стру истог Уни-
вер зи те та (за де таљ ни ју би о гра фи ју уп. при ло ге у de­lo­ren­zo­1992).
33 Уп. Про грам кон цер та у Мен до зи, Te a tro in de pen den cia, 24. ок то бар 1951. Из во ђа чи: 
José Habschied, Or qu e sta sin fo ni ca de la Uni ver si dad na ci o nal de Cuyo, ди ри гент Ju lio Per ce val. 
За о став шти на Пе тра Сто ја но ви ћа. Би бли о те ка ФМУ (не по пи са ни део за о став шти не, без 
сиг на ту ре).
34 Пи смо, бр. 11.
35 Пи смо, бр. 12.
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Ин тен зи тет из во ђе ња ства ра ла штва Пе тра Сто ја но ви ћа на гло је 
опао по сле ње го ве смр ти, па се о овом умет ни ку че сто го во ри као о 
за по ста вље ном, за бо ра вље ном и мар ги на ли зо ва ном, не са мо у му зи-
ко ло шком кон тек сту већ и у кон тек сту јав ног пред ста вља ња ње го вих 
де ла. Ипак, да би ова кве тврд ње по ста ле део на уч ног ра да, по треб на 
су ис тра жи ва ња кон церт них и дру гих ре пер то а ра. Зна чај ну гра ђу за про-
у ча ва ње ове те ме чи не до пи си са спе ци фи ка ци ја ма об ра чу на ау тор ских 
на кна да СО КОЈ-а за јав но из во ђе ње и еми то ва ње ком по зи ци ја Пе тра 
Сто ја но ви ћа у пе ри о ду 1976–1995. го ди на (бр. 32–43 у По пи су), за јед но 
с та бе лом на ста лом на осно ву овог ма те ри ја ла, ко ју је са чи ни ла да ро-
да вац гра ђе Стан ка Јо ва но вић (бр. 91). По ред то га, у до ку мен та ци ји се 
чу ва и не ко ли ко исе ча ка из штам пе ко ји упу ћу ју на из во ђе ња Ду плог 
кон цер та за ви о ли ну и кла вир у Бе о гра ду (1977; 1993) и опе ре те Вој­
во да од Рај хшта та у Но вом Са ду (2003).
Тек сто ви и дру ги ма те ри ја ли Жар ка Ди ми три је ви ћа, као и са мих 
да ро да ва ца, посебнa су вр ста до ку ме на та ме ђу је ди ни ца ма гра ђе о 
Сто ја но ви ћу. Ди ми три је вић је био ве ли ки по кло ник Сто ја но ви ће вог 
ра да и сма трао се по зва ним да га на раз ли чи те на чи не про мо ви ше.36 
У сво јим обра ћа њи ма ме ди ји ма и у при ли ка ма ка да је јав но го во рио 
о Сто ја но ви ћу ука зи вао је на за по ста вље ност ком по зи то ра у срп ској 
сре ди ни. Чи нио је то и из лич ног угла, из но се ћи сво ја и по ро дич на 
се ћа ња. На ме ра вао је да јав но по ле ми ше с му зич ким кри ти ча ром Бран-
ком Дра гу ти но ви ћем, ко ји је на ста вио Ми ло је ви ће ву ли ни ју кри ти ке 
Сто ја но ви ће вог ства ра ла штва, али је сво је реак ци је ипак оста вио у 
ру ко пи су (уп. бр. 60–62 и 72, 75 у По пи су). Ње го вом за слу гом по да ци 
о Пе тру Сто ја но ви ћу укљу че ни су у књи гу о Ср би ма у Бе чу (бр. 68 у 
По пи су; уп. Ме­Да­ко­вић 1998: 293–94). Та ко ђе, имао је и зна чај ну уло гу 
у реали за ци ји иде је о име но ва њу Шко ле за основ но му зич ко обра зо-
ва ње „Пе тар Сто ја но вић“ на Убу (бр. 44–59).
За по тен ци јал ног ис тра жи ва ча до ку мен та ци је из ар хи ве Сто ја но-
ви ће вих по то ма ка од ве ли ке су ко ри сти ро до сло ви ко је су из ра ди ли 
да ро дав ци, као и тек сто ви Стан ке Јо ва но вић о по је ди ним чла но ви ма 
по ро ди це. Без тих ин фор ма ци ја, као и ко мен та ра и ис пи са них име на 
уз фо то гра фи је, у про у ча ва њу гра ђе по ста вља ли би се те шко ре ши ви 
про бле ми. Та ко ђе, ве о ма су зна чај не де таљ не ин фор ма ци је из пе ра 
Стан ке Јо ва но вић о но си о ци ма ау тор ских пра ва Пе тра Сто ја но ви ћа, 
36 Жар ко Ди ми три је вић био је шу мар ски ин же њер и му зи чар-ама тер. У мла до сти је 
учио ви о ли ну у кла си свог уја ка Пе тра Сто ја но ви ћа у Му зич кој шко ли „Стан ко вић“. Био је 
при ја тељ Ла за ра Мар ја но ви ћа и Ми ли це Мар ја но вић. Одр жа вао је кон так те с Ђу ром Јак-
ши ћем, Ду ша ном Плав шом и дру гим му зи ча ри ма и му зич ким пи сци ма ко ји су по што ва ли 
де ло Пе тра Сто ја но ви ћа. Уз упу ће ност у про фе си о нал не ак тив но сти свог уја ка по се до вао 
је и из ве сна зна ња из исто ри је срп ске му зи ке, што се мо же уо чи ти из ње го вих тек сто ва.
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ко је су у ра ни јим ис тра жи ва њи ма ве ћим де лом би ле не по зна те и не-
ис прав но ту ма че не.37
На осно ву ана ли тич ког уви да у гра ђу из по ро дич не ар хи ве по то ма ка 
Пе тра Сто ја но ви ћа мо же се за кљу чи ти да је овај кор пус до ку ме на та 
ко ри стан у ис тра жи ва њу би о гра фи је и умет нич ког де ло ва ња ком по-
зи то ра. Ра зно род ни ма те ри ја ли мо гу се укљу чи ти у ис пи ти ва ње сло-
же них пре пле та при ват них и по ро дич них, про фе си о нал них и јав них 
аспе ка та Сто ја но ви ће вог жи во та и ра да, раз ма тра ње про бле ма Сто ја-
но ви ће вог ин те гри са ња у беч ки и бе о град ски му зич ки кон текст, про-
у ча ва ње ње го вог схва та ња на ци о нал не умет но сти, те са гле да ва ње 
аспе ка та мар ги на ли за ци је ком по зи то ра у окви ри ма срп ске му зи ке пре 
и по сле ње го ве смр ти. Ме ђу по је ди нач ним по да ци ма нај број ни ји су 
они ко ји упу ћу ју на не ис тра же не аспек те Сто ја но ви ће ве са рад ње с дру-
гим му зи ча ри ма и из во ђе ње ње го ве му зи ке у зе мљи и ино стран ству, 
по себ но то ком по зних го ди на ње го вог жи во та. Гра ђа је упо ре ди ва с 
не по пи са ним сег мен том за о став шти не Пе тра Сто ја но ви ћа ко ја се чува 
у Би бли о те ци ФМУ, а с ко јом се ме ђу соб но до пу ња ва у ис тра жи вач ком 
кон тек сту.
37 Ау тор ска пра ва до 2027, ка да ис ти че 70 го ди на од смр ти Пе тра Сто ја но ви ћа, де ле 
Гор да на Мар ја но вић, умет нич ки са рад ник на Ка те дри за гу дач ке ин стру мен те ФМУ, кће р-
ка по ме ну тог умет нич ког па ра Мар ја но вић, и ком по зи то ро ва уну ка Ели за бе та За сти је ра. 
На и ме, пр ви на след ник ау тор ских пра ва би ла је Љу би ца Ми ла Сто ја но вић. Она је у свом 
те ста мен ту јед ну по ло ви ну ау тор ских пра ва оста ви ла Сто ја но ви ће вој кће р ки Ве ри Ка длец, 
ко ју је на сле ди ла кће р ка Ели за бета. Дру гу по ло ви ну оста ви ла је Ра ди ци Пе тро вић Сто ја но вић, 
кће р ки свог бра та Дра го сла ва Ги ге Пе тро ви ћа. Ра ди цу је те ста мен том на сле ди ла Гор да на 
Мар ја но вић, се стри чи на ње ног му жа Ми ла на Сто ја но ви ћа. Бу ду ћи да су Сто ја но ви ће ви 
на след ни ци жи ве ли у Бе чу, њи хо ва ау тор ска пра ва у Ју го сла ви ји за сту па ли су по том ци 
ком по зи то ро ве се стре: Ми лош Ди ми три је вић за сту пао је Ве ру Ка длец, а Жар ко Ди ми три-
је вић Ели за бе ту За сти је ра. По сле Жар ко ве смр ти (1995) Ели за бе та За сти је ра из гу би ла је 
ве зу са СО КОЈ-ем . Тек де цем бра 2017, то ком бо рав ка у Бе о гра ду по во дом на уч ног ску па о 
Сто ја но ви ћу, Кр сти ћу и Би нич ком, об но ви ла је ау тор ска пра ва и при ми ла за о ста ле тан ти је ме 
(уп. бр. 92 и 93 у По пи су).
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ПО ПИ СИ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ ИЗ ПО РО ДИЧ НЕ АР ХИ ВЕ  
ПО ТО МА КА ПЕ ТРА СТО ЈА НО ВИ ЋА, КО ЈА СЕ ЧУ ВА У  
МУ ЗИ КО ЛО ШКОМ ИН СТИ ТУ ТУ СА НУ.
ДА РО ДАВ ЦИ: СТАН КА ЈО ВА НО ВИЋ И МАР КО ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ 
(2018–2019)
А) ПО КЛО ЊЕ НА ГРА ЂА38
I) Ком по зи ци је Пе тра Сто ја но ви ћа
1. Scher zo у ста ром сти лу.
Де о ни ца ви о ли не 2 стр. Ру ко пис ау то ра, пла во ма сти ло.
2. Du et za dve vi o li ne op. 116.
Де о ни ца I ви о ли не, 10 стр. Ис под на сло ва по све та: „po ro di ci Dr-a 
Đor đa Pe ši ća za kuć nu upo tre bu“. Фо то ко пи ја ру ко пи са.39
3. Hu mo re ska.
За ви о ли ну и кла вир. На слов на стра на де о ни це ви о ли не, 1 стр, и кла-
вир ска де о ни ца, 5 стр. На на слов ној стра ни: „iz da nje za ama te re“, 1946; 
на стр. 5 кла вир ске де о ни це: „Be o grad 19/VI 1944“; на стр. 1 кла вир ске 
де о ни це пе чат Би бли о те ке Му зич ке ака де ми је, Инв. бр. 14007. Ру ко пис 
ау то ра, цр но ма сти ло.40
4. Ro man ce za vi o li nu i ma li or ke star.
Де о ни ца хар фе 5 стр. Ру ко пис, цр но ма сти ло.41
5. Li ebchen am Dach [Девојка на мансарди].
Ope ret te in ei nem Vor spiel und zwei Ak ten von Vic tor Léon. Mu sik 
von Pe ter Sto ja no vits. Kla vi e ra us zug zu zwei Händen mit un ter leg ten Text 
(B. Ber sa). Wi en: Lud wig Do blin ger, 1917.
6. Der Her zog von Re ic hstadt [Војвода од Рајхш тата]. Ope ret te in drei Ak ten 
von Vic tor Léon und He inz Re ic hert. Mu sik von Pe ter Sto ja no vits. Kla vi er 
Aus zug mit Text (Kla vi er par ti tur). Wi en: Lud wig Do blin ger, 1921.
7. Ma te rin ski je zik / In me i ner Mut ter sprac he op. 31. Wi en: Edi tion Sla ve, 1922.
За ви о ли ну и кла вир (пар ти ту ра и де о ни ца ви о ли не). 
II) Пре пи ска Пе тра Сто ја но ви ћа
8. Раз глед ни ца Пе тра Сто ја но ви ћа из По жа рев ца упу ће на Ести Са бо (Esti 
Sza bo) у Но вом Са ду (Ne u zatz, Un garn), 19. ав густ 1904.
9. Пи смо Пе тра Сто ја но ви ћа из Бо хињ ске Би стри це се стри Стан ки Сто-
ја но вић Ди ми три је вић у Па чи ру, 2. ав густ 1953.
38 Сва до ку мен та ци ја по кло ње на је и у елек трон ском фор ма ту.
39 Ком пле тан ру ко пис на ла зи се у Би бли о те ци ФМУ, сигн. 785.7 STO JA.P-15.
40 Ком пле тан ру ко пис у Би бли о те ци ФМУ, сигн. 787.1 STO JA.P-24. Му зи ка ли ја је ка-
сни је штам па на: Ју го сло вен ски рон до и Ху мо ре ска за ви о ли ну и кла вир. Бе о град: Удру же ње 
ком по зи то ра Ср би је, 1955.
41 Пре пис ком по зи ци је „Romancе: za vi o li no-so lo i ma li or ke star“, 10 де о ни ца, на ла зи 
се у Би бли о те ци ФМУ, сигн. 78.089.64 STO JA.P-14.
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10. Пи смо Пе тра Сто ја но ви ћа из Ста ре Фу жи ње (Бо хињ) се стри Стан ки 
Сто ја но вић Ди ми три је вић у Па чи ру, 18. ав густ 1953.
11. Пи смо Пе тра Сто ја но ви ћа из Бе о гра да се стри Стан ки Сто ја но вић Ди-
ми три је вић у Па чи ру, 19. сеп тем бар 1953.
12. Пи смо Пе тра Сто ја но ви ћа из Бе о гра да се стри Стан ки Сто ја но вић Ди-
ми три је вић у Па чи ру, 2. но вем бар 1953.
13. Пи смо Пе тра Сто ја но ви ћа из Бе о гра да се стри Стан ки Сто ја но вић Ди-
ми три је вић, 25. ја ну ар 1954.
III) Фо то гра фи је Пе тра Сто ја но ви ћа
14. Пе тар Сто ја но вић с мај ком Кон стан ци јом Сто ја но вић. Бу дим пе шта, 1898.
15. Пе тар Сто ја но вић с ви о ли ном. Беч, око 1900.
16. Пе тар Сто ја но вић и др Ду шан Пут ник, пред сед ник Му зич ког дру штва 
„Стан ко вић“, на из ле ту с чла но ви ма по ро ди це (сто је сле ва: син др Пут-
ни ка, Со фи ја Цо ка Ди ми три је вић – се стри чи на П. Сто ја но ви ћа, Пе тар 
Сто ја но вић, кће р ка др Пут ни ка; се де: др Пут ник, Стан ка Сто ја но вић 
– се стра П. Сто ја но ви ћа, син др Пут ни ка). 1924–1925.
17. Пе тар Сто ја но вић с пр вом су пру гом и де цом (сто је: кће р ка Ве ра Сто-
ја но вић, су пру га: Хен ри је та Хе ни Вил чин ска /Hen ri et te-He ni Wil csin ska/ 
Сто ја но вић, син Алек сан дар Сто ја но вић; за кла ви ром: Пе тар Сто ја но-
вић). 1928. или 1930.
18. Пе тар Сто ја но вић са се стром Стан ком Ди ми три је вић и ко ле га ма с Му-
зич ке ака де ми је. Бе о град, б. г.42
19. Пор трет Пе тра Сто ја но ви ћа, 1930-e.
20. Пе тар Сто ја но вић на свад би бра тан ца Жар ка Ди ми три је ви ћа и Гор да не 
Осмец. Да ру вар, 6. јун 1935.
21. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом се стре Стан ке Ди ми три је вић (се де, први 
ред сле ва: Ми ха и ло Ми ша Ди ми три је вић, Ксе ни ја Или је вић, Стан ка 
Ди ми три је вић Јо ва но вић; дру ги ред: Пе тар Сто ја но вић, Стан ка Ди ми-
т ри је вић, Че да Јо ва но вић; сто је: Ла зар Или је вић, За гор ка Ци ци ка Ди-
ми три је вић, Гор да на Осмец Ди ми три је вић, Зор ка Бе ба Ди ми три је вић 
Или је вић, Со фи ја Цо ка Ди ми три је вић, Жар ко Ди ми три је вић). Зе мун, 
на Ус крс 19. апри ла 1937.
22. Ви о ли ни ста Бран ко Па је вић, Бе о град ска фил хар мо ни ја и ди ри гент Ђура 
Јак шић, то ком на сту па на кон цер ту по во дом 75. го ди шњи це Пе тра Сто-
ја но ви ћа. Бе о град, КНУ, 26. март 1953. Фо то: С. Кра гу је вић.43
23. Пе тар Сто ја но вић у раз го во ру с при ја те љем. Сни мље но на кон цер ту 
по во дом 75. го ди шњи це Пе тра Сто ја но ви ћа. Бе о град, КНУ, 26. март 
1953. Фо то: С. Кра гу је вић.
24. Са хра на Пе тра Сто ја но ви ћа (1) (пр ви ред сле ва: Жар ко Ди ми три је вић, 
Ире на Пе тро вић, Љу би ца Ми ла Сто ја но вић, Ми лош Ди ми три је вић; 
42 Иста фо то гра фи ја на ла зи се и у не по пи са ном де лу Сто ја но ви ће ве за о став шти не у 
Би бли о те ци ФМУ.
43 Исто.
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дру ги ред: Х, Зор ка Ди ми три је вић Или је вић, Со фи ја Ди ми три је вић, 
Дра го слав Ги га Пе тро вић – брат Љу би це Ми ле Сто ја но вић). Бе о град, 
13. сеп тем бар 1957.
25. Са хра на Пе тра Сто ја но ви ћа (2). Бе о град, 13. сеп тем бар 1957.
26. Са хра на Пе тра Сто ја но ви ћа (3). Бе о град, 13. сеп тем бар 1957.
27. Са хра на Пе тра Сто ја но ви ћа (4) (сле ва: Жар ко Ди ми три је вић, Ире на 
Пе тро вић, Љу би ца Ми ла Сто ја но вић, Ми лош Ди ми три је вић; дру ги ред 
де сно: Дра ги По ро бић). Бе о град, 13. сеп тем бар 1957.
28. Са хра на Пе тра Сто ја но ви ћа (5) (сле ва: Жар ко Ди ми три је вић, Ире на 
Пе тро вић, Љу би ца Ми ла Сто ја но вић, Ми лош Ди ми три је вић, Со фи ја 
Ди ми три је вић, Дра го слав Ги га Пе тро вић). Бе о град, 13. сеп тем бар 1957.
IV) Про гра ми, пла ка ти, умр ли ца
29. Све ча ни кон церт у ор га ни за ци ји Му зич ког дру штва „Стан ко вић“ по во-
дом про сла ве 30-го ди шњи це умет нич ког и ком по зи тор ског ра да Пе тра 
Сто ја но ви ћа. Бе о град, 22. фе бру а ра 1938. (Кон церт ни про грам).
30. „Пе тар Сто ја но вић (1877–1957), Бу дим пе шта – Беч – Бе о град. Му зич ко 
ве че по во дом 100. го ди шњи це бу дим пе штан ске пре ми је ре ве се ле опе ре 
Ти гар срп ског ком по зи то ра, ро дом из Бу ди ма“, у ор га ни за ци ји Срп ске 
са мо у пра ве у Бу дим пе шти, Срп ске са мо у пра ве III-ег квар та ла и Му зи-
ко ло шког ин сти ту та СА НУ. Уче ству ју: Сне жа на Са ви чић, со пран, Да рио 
Ху мен јук, кла вир, Ка та ри на Те ше њи, ви о ли на, Дра га на Пет ко вић, кла вир. 
Увод на реч: Да ни ца Пе тро вић, ди рек тор Му зи ко ло шког ин сти ту та СА-
НУ. Дру штво ста рог Бу ди ма, Бу дим пе шта, 30. но вем бар 2005. (Пла кат).
31. Умр ли ца Пе тра Сто ја но ви ћа (12. сеп тем бар 1957).
V) До ку мен та ци ја Жар ка Ди ми три је ви ћа
а) До пи си са спе ци фи ка ци ја ма об ра чу на ау тор ских на кна да СО КОЈ-а 
за јав но из во ђе ње и јав но еми то ва ње ком по зи ци ја Пе тра Сто ја но ви ћа 
упу ћи ва ни Жар ку Ди ми три је ви ћу, за ступ ни ку ау тор ских пра ва Ели-
за бе те За сти је ра, уну ке Пе тра Сто ја но ви ћа, у пе ри о ду 1979‒1990.
32. До пис с об ра чу ни ма за 1979. го ди ну. 30. јун 1980.
33. До пис с об ра чу ни ма за 1980. го ди ну. 10. јул 1981.
34. До пис с об ра чу ни ма за 1981. го ди ну. 28. јун 1982.
35. До пи си с об ра чу ни ма за 1982. го ди ну. 10. јун и 15. јул 1983.
36. До пи си с об ра чу ни ма за 1983. го ди ну. 6. јун и 2. јул 1984.
37. До пи си с об ра чу ни ма за 1984. го ди ну. 14. јун и 5. јул 1985.
38. До пис с об ра чу ни ма за 1985. го ди ну. 10. јул 1986.
39. До пис с об ра чу ни ма за 1986. го ди ну. 10. јул 1987.
40. До пис с об ра чу ни ма за 1987. го ди ну. 30. јун 1988.
41. До пис с об ра чу ни ма за 1988. го ди ну. 13. јул 1989.
42. До пис с об ра чу ни ма за 1989. го ди ну. 11. јул 1990.
43. До пис с об ра чу ни ма за 1990. го ди ну. 19. јун 1991.
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б) Име но ва ње Шко ле за основ но му зич ко обра зо ва ње „Пе тар Сто-
ја но вић“ у Убу
44. До пис Шко ле за основ но му зич ко обра зо ва ње Уб – ди рек тор Су леј ман 
Ћа то вић, Жар ку Ди ми три је ви ћу, 2. но вем бар 1981.
45. До пис Жар ка Ди ми три је ви ћа Шко ли за основ но му зич ко обра зо ва ње Уб, 
5. но вем бар 1981.
46. До пис Скуп шти не оп шти не Уб, Оде ље ња за оп шту упра ву и дру штве не 
слу жбе, Жар ку Ди ми три је ви ћу, 3. март 1982.
47. До пис Жар ка Ди ми три је ви ћа Скуп шти ни оп шти не Уб, Оде ље њу за 
оп шту упра ву и дру штве не слу жбе, 6. април 1982.
48. По зив ни ца за све ча ност 4. ју на 1983. го ди не по во дом име но ва ња му-
зич ке шко ле Уб. Му зич ка шко ла „Пе тар Сто ја но вић“ у Убу, ма ја 1983.
49. Му зич ка шко ла „Пе тар Сто ја но вић“ у Убу. Про грам све ча но сти по во дом 
име но ва ња (4. јун 1983).
50. Увод ни го вор Су леј ма на Ћа то ви ћа, ди рек то ра Шко ле, на све ча но сти 
по во дом име но ва ња одр жа ној 4. ју на 1983.
Нео бја вљен го вор, 1 стр.
/Шко ла за основ но му зич ко обра зо ва ње у Убу до би ла је име Пе тра 
Сто ја но ви ћа 1. ма ја 1982./
51. Жар ко Ди ми три је вић, „Мој ујак Пе тар Сто ја но вић“. Го вор на све ча но-
сти по во дом име но ва ња Шко ле за основ но му зич ко обра зо ва ње „Пе тар 
Сто ја но вић“, одр жа ној у Убу, 4. ју на 1983.
Нео бја вље но, 5 стр. ку ца ног тек ста с ру ко пи сним ин тер вен ци ја ма.
52. Жар ко Ди ми три је вић, „Му зич ка шко ла у Уб-у узе ла име Му зич ка шко­
ла Пе тар Сто ја но вић. Шта је у Бе о гра ду за бо ра вље но у Уб-у ни је“
Нео бја вље но, 2 ку ца не стра не с ру ко пи сним ин тер вен ци ја ма; на 
гор њој мар ги ни из над на сло ва: „Уред ник Да у то вић Са ва Кул тур ни жи вот“ 
и број те ле фо на. Текст је ве ро ват но по слат уред ни ку кул тур не ру бри ке 
ли ста По ли ти ка.
53. До пис Су леј ма на Ћа то ви ћа Жар ку Ди ми три је ви ћу, 28. јун 1983.
54. Фо то гра фи ја Жар ка Ди ми три је ви ћа; го вор на све ча но сти по во дом име-
но ва ња Му зич ке шко ле „Пе тар Сто ја но вић“. Уб, 4. јун 1983.
55. Фо то гра фи ја пу бли ке на све ча но сти по во дом име но ва ња Му зич ке шко ле 
„Пе тар Сто ја но вић“. Уб, 4. јун 1983.
56. Фо то гра фи ја Ла за ра Мар ја но ви ћа, Ели за бе те За сти је ре (Eli za beth Za sti e ra) 
и Жар ка Ди ми три је ви ћа у пу бли ци. Све ча ност по во дом име но ва ња Му-
зич ке шко ле „Пе тар Сто ја но вић“. Уб, 4. јун 1983.
57. Груп на фо то гра фи ја (1). Све ча ност по во дом име но ва ња Му зич ке шко ле 
„Пе тар Сто ја но вић“ (сле ва: Ми ха и ло Ди ми три је вић, Ели за бе та За сти је ра, 
сли кар Ми о драг Пе тро вић, Х, на став ни ца хар мо ни ке Вој ка Тер зић, Х, Ире-
на Ди ми три је вић – су пру га Ми ха и ла Ди ми три је ви ћа, Ђу ра Јак шић, Х; 
ис пред: Мар ко и Иван – си но ви Ми ха и ла Ди ми три је ви ћа). Уб, 4. јун 1983.
58. Груп на фо то гра фи ја (2). Све ча ност по во дом име но ва ња Му зич ке шко ле 
„Пе тар Сто ја но вић“ (сле ва: Мар ко Ди ми три је вић, Х, Ми ха и ло Ди ми-
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три је вић, Ире на Ди ми три је вић, Х, Ла зар Мар ја но вић, Иван Ди ми три-
је вић, Х, Жар ко Ди ми три је вић, Ђу ра Јак шић, Ели за бе та За сти је ра, Х, 
сли кар Ми о драг Пе тро вић, Х). Уб, 4. јун 1983.
59. Све ча ност по во дом име но ва ња Му зич ке шко ле „Пе тар Сто ја но вић“, 
груп на фо то гра фи ја (3) (сле ва: Х, Ми ха и ло Ди ми три је вић, сли кар Мио-
драг Пе тро вић, Ире на Ди ми три је вић, Ђу ра Јак шић, Ла зар Мар ја но вић, 
Ели за бе та За сти је ра, Жар ко Ди ми три је вић; ис пред: Мар ко и Иван Ди-
ми три је вић). Уб, 4. јун 1983.
в) Ре ак ци је на му зич ке кри ти ке Бран ка Дра гу ти но ви ћа
60. Жар ко Ди ми три је вић, Кри ти ка о кри ти ци.
Нео бја вљен текст, 3 стр. По во дом на пи са „Зна ча јан Ју би леј. Про сла ва 
70-го ди шњи це ком по зи то ра Пе тра Ко њо ви ћа.“ По ли ти ка 12. 12. 1953.44
61. Жар ко Ди ми три је вић, Уред ни штву „По ли ти ке“.
Нео бја вљен до пис, 2 стр. + ру ком пи са на пр ва вер зи ја, 4 стр. По-
во дом на пи са „Зна ча јан Ју би леј. Про сла ва 70-го ди шњи це ком по зи то ра 
Пе тра Ко њо ви ћа.“ По ли ти ка 12. 12. 1953. Текст ни је по слат уред ни штву.
62. Жар ко Ди ми три је вић, Уред ни штву „По ли ти ке“. За ру бри ку „Кул тур ни 
жи вот“. Бе о град, 10. мај 1960.
Нео бја вљен до пис, 3 стр. + ру ком пи са на кра ћа вер зи ја, 2 стр. По во-
дом тек сто ва „Зна ча јан Ју би леј. Про сла ва 70-го ди шњи це ком по зи то ра 
Пе тра Ко њо ви ћа.“ По ли ти ка 12. 12. 1953. и „Кон церт по во дом ју би ле ја 
Пе тра Ко њо ви ћа.“ По ли ти ка 29. 4. 1960. Ни је по зна то да ли је до пис по-
слат уред ни штву.
г) Ра зно
63. So u ve nir de Zom bor. Vi o li no. Од Пе ре Сто ја но ви ћа оп. 27. Пре ра да за сред-
њу те жи ну Жар ко Ч. Ди ми три је вић stud. ing. for. У Зе му ну 2-XI.927.
За со ло ви о ли ну. Ру ко пис Жар ка Ди ми три је ви ћа, цр но ма сти ло, 3 стр.
64. Пи смо Пе тра Сто ја но ви ћа из Бе о гра да се стри Стан ки Сто ја но вић Ди ми-
три је вић, 25. ја ну ар 1954. (Пре пис пи сма с ко мен та ром Жар ка Ди ми три-
је ви ћа).
65. До пис Жар ка Ди ми три је ви ћа Фа кул те ту му зич ке умет но сти (Му зич кој 
ака де ми ји), Бе о град, 5. јул 1983.
66. Жар ко Ди ми три је вић, „Пред лог тек ста за раз го вор на про гра му Ра дио-
-Бе о гра да са Жар ком Ди ми три је ви ћем дипл. инг из Бе о гра да о ње го вом 
уја ку пок. Пе тру Сто ја но ви ћу, ком по зи то ру, ви о ли ни сти и про фе со ру 
Му зич ке ака де ми је у Бе о гра ду, по во дом 107. год. ро ђе ња и 27. год. смр ти.“
Нео бја вље но, 10 ку ца них стра на с до да ци ма за стра не 2 и 3, две 
вер зи је; aвгуст 1984.
67. До пис Жар ка Ди ми три је ви ћа Ра дио-те ле ви зи ји Ср би је, за еми си ју „Су-
бо том уве че“. 24. мај 1993.
44 Сви но вин ски тек сто ви на ко је је ре а го вао Ж. Ди ми три је вић на ла зе се у на ред ној 
ру бри ци VI) Исеч ци из штам пе и дру ге пе ри о ди ке овог по пи са.
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68. Жар ко Ди ми три је вић, „Ср би у Бе чу. / По ли ти ка 5. ју ла 1993. г.“
Ре ак ци ја на текст З. Р., „Но ви пр о јек ти – Ср би у Бе чу. Ака де мик 
Де јан Ме да ко вић при пре ма књи гу о зна ме ни тим Ср би ма ко ји су жи ве ли 
и ра ди ли у ау стриј ској пре сто ни ци.“ По ли ти ка 5. 7. 1993.
Два при мер ка ку ца ног тек ста, 2 х 2 стр. На стр. 2 јед ног при мер ка, 
ис под да ту ма на по ме на: „Ко пи ју овог члан ка пре дао сам г. Ме да ко ви ћу. 
Ж. Д.“
/о Сто ја но ви ћу уп. Ме­Да­ко­вић 1998: 293–94/
69. Ka ta log de la čla no va Udru že nja kom po zi to ra Sr bi je. Be o grad: Udru že nje 
kom po zi to ra Sr bi je, 1953.
/де ла Пе тра Сто ја но ви ћа у по пи си ма на стр. 15, 18, 21, 22, 27, 31, 33, 
41, 43, 46, 47, 48, 49, 60, 68, 77, 84; би о граф ски по да ци на стр. 123/
VI) Исеч ци из штам пе и дру ге пе ри о ди ке
70. Ано ним. „Ју че је на све чан на чин осве ће на Др жав на му зич ка ака де ми ја 
у Бе о гра ду.“ Вре ме 22. 1. 1937: 5.
71. Ано ним. „Му зич ка ака де ми ја и Сред ња му зич ка шко ла осве ће не су ју че.“ 
По ли ти ка 22. 11. 1937: 7.
72. Б. М. Д. [Бранко М. Драгутиновић]. „Зна ча јан Ју би леј. Пр о сла ва 70-го-
ди шњи це ком по зи то ра Пе тра Ко њо ви ћа.“ По ли ти ка 12. 12. 1953.
73. Б. М. Д. [Бранко М. Драгутиновић]. „Умро ком по зи тор Пе тар Сто ја но-
вић.“ По ли ти ка 12. 9. 1957 (у истом бро ју и чи ту ља).
74. D. P. [Dušan Plavša]. „In Me mo ri am, Pe tar Sto ja no vić.“ Sa vre me ni ako r di I 
(1958): 1.
75. Б. М. Д. [Бранко М. Драгутиновић], „Кон церт по во дом ју би ле ја Пе тра 
Ко њо ви ћа.“ По ли ти ка 29. 4. 1960.
76. Ано ним. „Му зич ки ал бум. Пе тар Сто ја но вић 1877–1957.“ По ли ти ка 14. 
4. 1972.
77. В. С. „Има мо и соп стве ну му зи ку за све ча ност.“ По ли ти ка 28. 5. 1977.
/у окви ру тек ста об ја вље но пи смо Жар ка Ди ми три је ви ћа/.
78. Вл. Д. „Но ва пло ча с де ли ма до ма ћих ком по зи то ра. Пр ва се ри ја из ан то-
ло ги је срп ске му зи ке.“ По ли ти ка 29. 7. 1977: 13.
79. Бог дан Чи плић. „Кон церт је ипак одр жан.“ Днев ник 13. 11. 1977: 15.
80. Огла си за кон цер те Сим фо ниј ског ор ке стра РТС-а, дир. Мла ден Ја гушт, 
Дво ра на Бе о град ске фил хар мо ни је, 20. но вем бра и Дво ра на Сту дент ског 
кул тур ног цен тра 25. но вем бра 1977.
/из во ђе ње Ду плог кон цер та за ви о ли ну и кла вир по во дом 100-го ди-
шњи це П. Сто ја но ви ћа; со ли сти: Ферн Ра шко вић и Ар бо Валд ма/.
81. М. О. „Ве че рас у Ве ли кој дво ра ни Ко лар че ве за ду жби не у Бе о гра ду 
Ду пли кон церт Пе тра Сто ја но ви ћа.“ По ли ти ка 25. 2. 1993.
82. З. Р. „Но ви про јек ти – Ср би у Бе чу. Ака де мик Де јан Ме да ко вић при пре-
ма књи гу о зна ме ни тим Ср би ма ко ји су жи ве ли и ра ди ли у ау стриј ској 
пре сто ни ци.“ По ли ти ка 5. 7. 1993.
83. Др Да ни ло Уро ше вић. „Ве ли ки ком по зи тор Ср ба у Ма ђар ској Пе тар Ла-
зар Сто ја но вић.“ Срп ске на род не но ви не (Бу дим пе шта) 14. 12. 1995: 61–63.
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84. М. К. „Пре ми је ра у Срп ском на род ном по зо ри шту. Опе ре та Вој во да од 
Рајксшта та.“ По ли ти ка 13. 12. 2003.
85. Ма ри ја Ћи рић. „Из опе р ске про дук ци је Срп ског на род ног по зо ри шта 
у Но вом Са ду. Бли ста ва пре ми је ра. Опе ре та Вој во да од Рај хшта та 
Пе тра Сто ја но ви ћа на ве ли кој сце ни СНП-а.“ По ли ти ка 28. 12. 2003.
VI II) Ро до сло ви и тек сту ал ни при ло зи да ро да ва ца
86. Stan ka Jo va no vic, „Pe tar Sto ja no vic – Com po ser, Vi o li nist, Pe da gog“.
(Ста ри ја ва ри јан та истог тек ста об ја вље на је у: Stan ka Jo va no vic. 
A Me dley of Sto ri es: My An ce stors, My Fa mily And Me, Vol. I. Por tland: DJ 
Pu blis hing, 2013, 51–64).
87. „Who was Pa vle Sto ja no vić“. By Stan ka Jo va no vić, Ja nu ary 19, 2018.
88. „Pe tar and Pa vle Sto ja no vić Ab bre vi a ted Fa mily Tree“. Com pi led by Stan ka 
Jo va no vić and Mar ko Di mi tri je vić, Ja nu ary 24, 2018.
89. „Pe tar Sto ja no vić Ab bre vi a ted Fa mily Tree“. Com pi led by Stan ka Jo va no vić 
and Mar ko Di mi tri je vić, March 4, 2018.
90. „Hen ri et te He ni Wil scin ska, Pe tar Sto ja no vic’s first wi fe, Fa mily Tree“. 
Com pi led by Stan ka Jo va no vić, April 30, 2018.
91. Та бе ла из во ђе них де ла Пе тра Сто ја но ви ћа за пе ри од 1979–1990, пре ма 
по да ци ма о ау тор ским на кна да ма СО КОЈ-а. Са ста ви ла Стан ка Јо ва но вић, 
7. ма ја 2017.
92. „Ко су но си о ци ау тор ских пра ва за де ла Пе тра Сто ја но ви ћа“. Са ста ви ла 
Стан ка Јо ва но вић, март 2018.
93. „Gor da na Mar ja no vić con nec tion to Pe tar Sto ja no vić“. Com pi led by Stan ka 
Jo va no vić, No vem ber 23, 2017.
Б) ГРА ЂА У ЕЛЕК ТРОН СКОМ ФОР МА ТУ
а) АР ХИ ВА ДА РО ДА ВА ЦА
I) Фо то гра фи је
94. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом (се де: отац Ев ге ни је и мај ка Кон стан ци ја 
Сто ја но вић; сто је: Пе тар Сто ја но вић, брат Ев ге ни је са су пру гом Ама-
ли јом и брат Па вле Па ја Сто ја но вић). Бу дим пе шта, око 1900.45
95. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом (се де: отац Ев ге ни је Сто ја но вић, ба ба 
по оцу Ју ли ја Обе р лор-Ви де ман /Ju lie Ober lo hr-Wi e de mann/, мај ка Кон-
стан ци ја Сто ја но вић; сто је: Пе тар Сто ја но вић, Ма ра Ри ков ски /Ric hov ski/ 
– кће р ка Кон стан ци ји ног бра та Ле о ни да са Сте ри јег; брат Ев ге ни је и ње-
го ва су пру га Ама ли ја Сто ја но вић, Фри ци Ри ков ски /Fri ci Ric hov ski/). 
Бу дим пе шта, око 1900.
45 Иста фо то гра фи ја на ла зи се и у не по пи са ном де лу Сто ја но ви ће ве за о став шти не у 
Би бли о те ци ФМУ.
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96. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом се стре Стан ке Ди ми три је вић Сто ја но вић 
за пра знич ном тр пе зом. Зе мун, на Ус крс 19. апри ла 1937.
97. Ђу ра Јак шић ди ри гу је Бе о град ском фил хар мо ни јом на кон цер ту по во дом 
75. го ди шњи це Пе тра Сто ја но ви ћа. Бе о град, КНУ, 26. март 1953. Фо то: 
С. Кра гу је вић.
98. Ду шан Ско вран ди ри гу је Бе о град ском фил хар мо ни јом. Фо то: С. Кра-
гу је вић.
99. Ол га Ско вран, Ду шан Ско вран, Х. Сни мље но на кон цер ту по во дом 75. 
го ди шњи це Пе тра Сто ја но ви ћа. Бе о град, КНУ, 26. март 1953. Фо то: С. 
Кра гу је вић.
100. Бран ко Па је вић, Пе тар Сто ја но вић, Ла зар Мар ја но вић и Ђу ра Јак шић. 
Сни мље но на кон цер ту по во дом 75. го ди шњи це Пе тра Сто ја но ви ћа. 
Бе о град, КНУ, 26. март 1953. Фо то: С. Кра гу је вић.46
101. Пе тар Сто ја но вић у пу бли ци на кон цер ту по во дом 75. го ди шњи це свог 
ра да. У пу бли ци се де ње го ва дру га су пру га Љу би ца Ми ла Сто ја но вић 
и се стра Стан ка Ди ми три је вић (по ред њих је пра зно ме сто за Пе тра Сто-
ја но ви ћа), а 4 ре да иза њих (на фо то гра фи ји пр ви с ле ве стра не) се де 
Стан ка Ди ми три је вић и њен бу ду ћи су пруг Дра шко Јо ва но вић. Бе о град, 
КНУ, 26. март 1953. Фо то: С. Кра гу је вић.
102. Ми ли ца Мар ја но вић (за кла ви ром), Пе тар Сто ја но вић и Ла зар Мар ја но вић. 
Сни мље но у до му П. Сто ја но ви ћа. Бе о град, 1954. Фо то: С. Кра гу је вић.
103. Пе тар Сто ја но вић у окру же њу по ро ди це сво је дру ге су пру ге Љу би це 
Ми ле Сто ја но вић (се де сле ва: Ка та ри на Мар ја но вић – мај ка Ла за ра Мар-
ја но ви ћа, Пе тар и Љу би ца Ми ла Сто ја но вић, Ка та ри на – кће р ка Ми ли це 
и Ла за ра Мар ја но ви ћа, На та ли ја Сто ја но вић – Мај ка Ми ли це Мар ја но-
вић; сто је: Дра го слав Ги га Пе тро вић – брат Љу би це Ми ле Сто ја но вић, 
Ми ли ца и Ла зар Мар ја но вић). Бе о град, 1954. Фо то: С. Кра гу је вић.47
II) Пре пи ска
104. Пи смо Ев ге ни ја Сто ја но ви ћа, оца Пе тра Сто ја но ви ћа, сво јој де ци. Уо чи 
Св. Ни ко ле, 1886.
105. Пи смо Ев ге ни ја Сто ја но ви ћа су пру зи Кон стан ци ји и си ну Пе тру Сто-
ја но ви ћу (на не мач ком – го ти цом и на срп ском), 1897.
106. Пи смо Пе тра Сто ја но ви ћа се стри ћу Ми ло шу Ди ми три је ви ћу (на не-
мач ком), 11. ав густ 1951.
б) АР ХИ ВА ЕЛИ ЗА БЕ ТЕ ЗА СТИ ЈЕ РА
I) Фо то гра фи је
107. Пор трет Пе тра Сто ја но ви ћа. Око 1922. Фо то: Me dlarz, Ко вин.
108. Алек сан дар и Ве ра Сто ја но вић – син и кће р ка Пе тра Сто ја но ви ћа. Око 1924.
109. Пе тар Сто ја но вић с кће р ком Ве ром Сто ја но вић Ка длец (Ka dletz). Око 1933.
46 Исто.
47 Исто.
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110. Пор трет Пе тра Сто ја но ви ћа и ње го ве кће р ке Ве ре Сто ја но вић Ка длец. 
Око 1933.
111. Пор трет Пе тра Сто ја но ви ћа. 1933.48
112. Пор трет Пе тра Сто ја но ви ћа (про фил). 1933.49
113. Пе тар Сто ја но вић. Бе о град 1930-их.
114. Алек сан дар Сто ја но вић, Вил хелм Ви ли Рај нхард (Wil helm Wi li Re in hard) 
и Пе тар Сто ја но вић. На је зе ру Вол фганг зе код Салц бур га, око 1933.
115. Пе тар Сто ја но вић, но си лац Ор де на Св. Са ве III сте пе на (фо то гра фи ја с 
од ли ко ва њем). 11. март 1938.
116. Пе тар Сто ја но вић, но си лац Ор де на Св. Са ве III сте пе на (фо то гра фи ја с 
од ли ко ва њем, пор трет). 11. март 1938.
117. Пе тар Сто ја но вић и Ханс фон Бен да (Hans von Ben da), ди ри гент Бер лин-
ског фил хар мо ниј ског ор ке стра. 1938.50
118. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом пр ве су пру ге и кће р ком (се де: Пе тар 
Сто ја но вић, Хен ри је та Хе ни Вил чин ска Сто ја но вић, Вил хелм Ви ли 
Рај нхард; сто је: Аде ла Ада Вил чин ска Рај нхард /Ade le Аda Wil csin ska 
Re in hard/, Ве ра Сто ја но вић Ка длец). Санкт Гил ген, Ау стри ја, 1938.
119. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом пр ве су пру ге и кће р ком (се де: Пе тар 
Сто ја но вић, Аде ла Ада Вил чин ска Рај нхард, Вил хелм Ви ли Рај нхард; 
сто је: Хен ри је та Хе ни Вил чин ска Сто ја но вић и Ве ра Сто ја но вић Ка длец). 
Санкт Гил ген, Ау стри ја, 1938.
120. Хен ри је та Хе ни Вил чин ска Сто ја но вић (пр ва суп тру га Пе тра Сто ја но-
ви ћа) са се стра ма Ле о пол ди ном Пол ди Вил чин ском До бр шан ски (Leo-
pol di na Pol di Wil csin ska Do brschansky) и Аде лом Вил чин ском Рај нхард. 
Санкт Гил ген, Ау стри ја, 1938.
121. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом пр ве су пру ге (Хен ри је та Хе ни Вил чин-
ска Сто ја но вић, Аде ла Ада Вил чин ска Рај нхард, Ле о пол ди на Пол ди 
Вил чин ска До бр шан ски, Пе тар Сто ја но вић, Вил хелм Ви ли Рај нхард и 
Мак си ми ли јан Макс До бр шан ски /Ma xi mi li an-Ma x Do brschansky/). „Vil la 
Re in hard“, Санкт Гил ген, Ау стри ја, 1938. 
122. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом пр ве су пру ге (Пе тар Сто ја но вић, Хен-
ри је та Хе ни Вил чин ска Сто ја но вић, Аде ла Ада Вил чин ска Рај нхард, 
Вил хелм Ви ли Рај нхард). Санкт Гил ген, Ау стри ја, 1938.
123. Вил хелм Ви ли Рај нхард и Пе тар Сто ја но вић. Санкт Гил ген, Ау стри ја, 1938.
124. Пе тар Сто ја но вић с кће р ком и уну ци ма (Х, уну ка Ели за бе та Ка длец 
За сти је ра, кће р ка Ве ра Сто ја но вић Ка длец, Пе тар Сто ја но вић, Х, унук 
Пе тар Ка длец /Pe ter Ka dletz/). Санкт Гил ген, Ау стри ја, 1938.
125. Пе тар Сто ја но вић с кће р ком и пр вом су пру гом у при ро ди (на мо сту: 
Ве ра Сто ја но вић Ка длец, пас Бу би ца, Пе тар Сто ја но вић; ис под: Хен ри-
је та Хе ни Вил чин ска Сто ја но вић). Око ли на Санкт Гил ге на, 1938.
126. Пор трет Пе тра Сто ја но ви ћа. 1954.
48 Иста фо то гра фи ја на ла зи се и у не по пи са ном де лу Сто ја но ви ће ве за о став шти не у 
Би бли о те ци ФМУ.
49 Исто.
50 Исто.
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II) По ро дич на пре пи ска (по клон Стан ке Јо ва но вић и Мар ка Ди ми три-
је ви ћа Ели за бе ти За сти је ра)
127–164. Пи сма 1904–1908: укуп но 38 пи са ма (198 стра ни ца)
165–206. До пи сни це и раз глед ни це 1904–1910: укуп но 42 (84 стр).
/Ве ћи ну пи са ма, до пи сни ца и раз глед ни ца пи сао је Па вле Сто ја-
но вић из Ми твај де (Не мач ка) мај ци Кон стан ци ји и бра ту Пе тру Сто ја-
но ви ћу. Нај ви ше пи са ма је на не мач ком, по том на ма ђар ском, а нај ма ње 
на срп ском је зи ку./
в) ГРА ЂА ПО КЛО ЊЕ НА ПИ ЈА НИСТ КИ ЊИ НА ТА ШИ ШПА ЧЕК
(ДА РО ДАВ ЦИ: СТАН КА ЈО ВА НО ВИЋ И МАР КО ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ)
207. Умр ли ца Пе тра Сто ја но ви ћа (Бе о град, 12. сеп тем бар 1957).
208. Фо то гра фи ја Пе тра Сто ја но ви ћа, пор трет (1) око 1933.51
209. Фо то гра фи ја Пе тра Сто ја но ви ћа, пор трет (2) око 1933.
210. Фо то гра фи ја Пе тра Сто ја но ви ћа (пор трет с ви о ли ном), б. г.
211. Фо то гра фи ја Љу би це и Пе тра Сто ја но ви ћа, 1953.
212. Ju go slo ven ska fan ta zi ja za dve vi o li ne, vi o lon če lo i kla vir, op. 32. Za greb –
Beč –Prag: Edi tion Sla ve, 1922.
213. Пра вил ник о за шти ти ау тор ских пра ва и рас по де ли ау тор ских хо но­
ра ра. Бе о град: Са вез ор га ни за ци ја ком по зи то ра Ју го сла ви је, 1953. 
ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
ајГ­нер,­То мас. „Фло ри бе ла и Три глав – ру ко пи си ком по зи ци ја Пе тра Сто ја но ви ћа у Би-
бли о те ци Гра да Бе ча.“ У: Ми­ла­но­вић, Би ља на (ур.). На мар ги на ма му зи ко ло шког 
ка но на: ком по зи тор ска ге не ра ци ја Пе тра Сто ја но ви ћа, Пе тра Кр сти ћа и Ста­
ни сла ва Би нич ког. Ме ђу на род ни на уч ни скуп, Бе о град 1–2. де цем бар 2017. Књи-
жи ца ап стра ка та. Бе о град: Му зи ко ло шко дру штво Ср би је, 2017, 36.
ко­ка­но­вић­Мар­ко­вић,­Ма ри ја на, Ве ра Мер кел-Ти фен та лер. „Шко ло ва ње и умет нич ко 
де ло ва ње Пе тра Сто ја но ви ћа у Бе чу (1896–1904).“ У: Ми­ла­но­вић, Би ља на (ур.). 
На мар ги на ма му зи ко ло шког ка но на: ком по зи тор ска ге не ра ци ја Пе тра Сто ја но­
ви ћа, Пе тра Кр сти ћа и Ста ни сла ва Би нич ког. Ме ђу на род ни на уч ни скуп, Бе о град 
1–2. де цем бар 2017. Књи жи ца ап стра ка та. Бе о град: Му зи ко ло шко дру штво Ср би је, 
2017, 30.
ком­По­зи­тор,­ви­о­ли­ни­ста­и­му­зич­ки­Пе­да­ГоГ­Пе­тар­сто­ја­но­вић­/ Pe­tar­sto­ja­no­vić zeneszerzö,­
he­gedűművédz­és­zenepedagógus. Са ста вио Пе тар Ла стић; струч ни са рад ник Да ни ца 
Пе тр о вић / Összeállította Lásztity Péró; szak mai tanácsadó Da ni ca Pe tro vić. Бу дим-
пе шта: Срп ска са мо у пра ва – За ду жби на Ја ко ва Иг ња то ви ћа, 2005.
Ме­Да­ко­вић, Де јан. Ср би у Бе чу. Но ви Сад: Пр о ме теј, 1998.
Мер­кел­ти­Фен­та­лер,­Ве ра, Ма ри ја на Ко ка но вић Мар ко вић. „Ре цеп ци ја опе ре та Пе тра 
Сто ја но ви ћа у беч кој штам пи: со ци о кул тур ни и по ли тич ки аспек ти.“ У: Ми­ла­но­
вић, Би ља на (ур.). На мар ги на ма му зи ко ло шког ка но на: ком по зи тор ска ге не ра­
ци ја Пе тра Сто ја но ви ћа, Пе тра Кр сти ћа и Ста ни сла ва Би нич ког. Ме ђу на род ни 
на уч ни скуп, Бе о град 1–2. де цем бар 2017. Књи жи ца ап стра ка та. Бе о град: Му зи-
ко ло шко дру штво Ср би је, 2017, 38.
51 Иста фо то гра фи ја на ла зи се и у не по пи са ном де лу Сто ја но ви ће ве за о став шти не у 
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Ми­ла­но­вић, Би ља на (ур.). На мар ги на ма му зи ко ло шког ка но на: ком по зи тор ска ге не­
ра ци ја Пе тра Сто ја но ви ћа, Пе тра Кр сти ћа и Ста ни сла ва Би нич ког. Ме ђу на-
род ни на уч ни скуп, Бе о град 1–2. де цем бар 2017. Књи жи ца ап стра ка та. Бе о град: 
Му зи ко ло шко дру штво Ср би је, 2017.
Ми­ла­но­вић, Би ља на (ур.). Со на те Пе тра Сто ја но ви ћа / So na tas of Pe tar Sto ja no vić. 
Ком пакт-диск. Бе о град: Му зи ко ло шко дру штво Ср би је, 2019.
Ми­ло­је­вић, Ми ло је. „За на шу на ци о нал ну кул ту ру. Ба ло ко вић – Ро зен тал – ‘Ру ски тер-
цет’ – П. Сто ја но вић.“ По ли ти ка 8. 2. 1920: 1–2.
Ми­ло­је­вић, Ми ло је. „Кон церт Пе ре Сто ја но ви ћа.“ По ли ти ка 13. 11. 1922: 7. 
Ри­Бић, Ро ма на. „Ства ра лач ка ри зни ца Пе тра Сто ја но ви ћа.“ Збо р ник Ма ти це срп ске за 
сцен ске умет но сти и му зи ку 28/29 (2003): 161–185.
Ри­Бић, Ро ма на. „Ка та ло ги за ци ја за о став шти не ру ко пи сних му зи ка ли ја ком по зи то ра 
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Ар хив ска гра ђа:
До ку мен та ци ја из по ро дич не за о став шти не по то ма ка Пе тра Сто ја но ви ћа. Ар хив Му-
зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ (зби р ка у про це су сиг ни ра ња). 
Про је кат Зна ме ни ти Ср би из Бу ди ма и Пе ште, 2002–2005. Ар хив Му зи ко ло шког ин сти-
ту та СА НУ, зби р ка: Ар хи ва Му зи ко ло шког ин сти ту та САН/СА НУ (не по пи са на 
гра ђа, без сиг на ту ре).
За о став шти на Пе тра Сто ја но ви ћа. Би бли о те ка Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду 
(не по пи са ни део за о став шти не, без сиг на ту ре).
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Dr. Bi lja na S. Mi la no vić
Study­of­the­Ar­ti­stic­Bi­o­graphy­and­Mu­sic­Work­of­Pe­tar­Sto­ja­no­vić:­­
A­Con­tri­bu­tion­to­Iden­ti­fi­ca­tion­and­Analysis­of­Re­se­arch­So­u­r­ces
Sum mary
The pa per pre sents the ma te rial from the fa mily ar chi ves of com po ser Pe tar Sto ja-
no vić (1877‒1957). Stan ka Jo va no vić (born in 1931) and Mar ko Di mi tri je vić (1976), the 
suc ces sors of the com po ser’s si ster Kon stan ci ja-Stan ka Di mi tri je vić (1872‒1954), do na ted 
the ma te rial to the In sti tu te of Mu si co logy SA SA. It con sists of dif fe rent kinds of do cu ments, 
from ma nu scripts and prin ted com po si ti ons, thro ugh pho to graphs and cor re spon den ce, 
to texts abo ut Sto ja no vić and his fa mily mem bers. The ma te rial was re ce i ved on two 
oc ca si ons, in April 2018 and May 2019. Out of 213 li sted units, 93 we re physi cally do na ted 
to the In sti tu te, and the en ti re ma te rial was do na ted in elec tro nic form. Re gar ding the 
ma te rial do na ted only in elec tro nic form, a smal ler part of it re ma i ned in the pos ses sion 
of the do nors, a lar ger part is in the ar chi ve of Eli sa beth Za sti e ra (1944), grand da ug hter 
of Pe tar Sto ja no vić, whi le se ve ral do cu ments we re gi ven to the pi a nist Na ta ša Špa ček.
The ma te rial is syste ma ti zed and exa mi ned in the con text of pre vi o us stu di es of 
do cu ments abo ut this ar tist. Its con tent was pre sen ted and it was po in ted out to its im por-
tan ce in the re se arch of va ri o us aspects of bi o graphy and ar ti stic work of Pe tar Sto ja no vić. 
Ba sed on a de ta i led analysis, it was con clu ded that this cor pus of do cu ments can be 
in clu ded in the exa mi na ti on of the com plex in tert wi ning of pri va te and fa mily, pro fes si o nal 
and pu blic aspects of Sto ja no vić’s li fe and work, the con si de ra tion of the pro blem of 
Sto ja no vić’s in te gra tion in to the Vi en na and Bel gra de mu sic con text, the study of his 
un der stan ding of na ti o nal art, and the per cep tion of the aspect of mar gi na li za tion of the 
com po ser wit hin the fra me works of Ser bian mu sic, be fo re and af ter his de ath. Among 
the in di vi dual da ta, the most nu me ro us are the ones that po int to the unex plo red aspects 
of Sto ja no vic’s co o pe ra tion with ot her mu si ci ans and the per for man ces of his mu sic at 
ho me and abroad, espe ci ally du ring the la te years of com po ser’s li fe. The ma te rial is 
com pa ra ble to the un li sted seg ment of Pe tar Sto ja no vić’s le gacy, kept in the Li brary of 
the Fa culty of Mu sic in Bel gra de, with which it is com ple men ted in a re se arch con text.
A copy of the li sted ma te rial from the fa mily ar chi ves of Pe tar Sto ja no vić is ap pen ded 
to the text.
Keywords: fa mily le gacy of Pe tar Sto ja no vić, In sti tu te of Mu si co logy SA SA, Li brary 
of the Fa culty of Mu sic in Bel gra de, re se arch of ar chi val so ur ces.
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